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Editorial 
P e n u r i a 
Y l a t r o c i n i o 
amenaza de un invierno 
, hambre, viene siendo maneja-
j ^ j . ej comité soviético de 
^¿elona para conmover el f á-
2^nxim«n^u&mo de alguno^ 
dfaúos que, !c<Hno los ginebrf-
y los parisinos—en estos 
días de la conferencia francoJbri 
J^k»—viven propensos a im-
p^sionais© cada vez que de cicr 
tos climas ideológicos parta una 
llamada |d© auxilio o un grito de 
temor. FOT si esos sentimentalis-
mos eran poco y para terminar 
de "impresionar" a determina-
dos círculos, el comité rojo pro-
cede> o ha procedido, a la venta 
de alhajas—producto de robos 
y saqueos—y ha entregado lo» 
restos del oro español-—propie-
dad de bancos y particulares-— 
pam obtener divisas con las que 
mantener ima resistencia insos-
tenible. m 
Es exacto que la zona roja es-
tá bandida en el rigor de la pe-
nuria; es exacto que el marxis-
mo, derrotado en los campos de 
batallar vencido en el terreno 
económico, sin capacidad para 
combatir la miseria de todo or-
den que" le corroe las entrañas, 
no podrá abordar, si se le aban 
dona a sus fuerzas, el problema 
gravísimo de la alimentación, 
que ya rebasa los límites de un 
simple problema de racionaraien 
to puesto que muy poco o nada 
es posible racionar ya. Es cierto 
que la tragedia forjada por una 
resistencia suicida y diabólica al 
esnza las más remotas propor-
ciones de horror... ¿Pero es eso 
. imputable a lo que no sea el 
marxismo, J». un gobierno que no 
sea el d© Nogrin, a un régimen 
que no sea ei inhumano y co-
rrompido de Barcelona? 
Y ante todo ello el Gobierno 
Nacional, el Gobierno del Cau-
dillo, de la España auténtica, 
sale al paso, negando toda legi-
tfaddad y moralidad a las ope-
raciones "íinancieras" que tito* 
tau de realizarse en el exíianjé-
ro» y reclama el cumplimiento 
de fes más elementales normas 
de derecho internacional: el re-
cocimiento de la beligerancia, 
â  propio tiempo que denuncia al 
turnio civilizado y sensato es-
^ tornes manejos ríe penvr^» y 
tetrochiío del comité soviético 
catalán y sus aliados del extran-
í61"̂  Y ssí, claramente, io ha di 
ĉ 0 el Gobierno Nacional en la 
oota que publicábamos ayer fa. 
cflitaílft a term^^í^n del úí-
*fcao Consejo de Ministros. 
Y la nota termina con una ad-
vertencia terminante: "Sepan 
esos pueblos—so refiere a ¿os 
SUe puedan ayudar a los ro-
jos—qne su conducta de ahora 
|*»im serio obstáculo para las 
paciones futuras con ellos", 
^ualonier cosa podrá suceder au 
J*8 Que reflejar la posesión de 
sentido riguroso de la reali-
^d»' esa realidad que debiera 
861 raaón suprema de aquella 
| Inauguración>n Burgos de una instalación der™1'™^ 
fonovuión I ] P a r í e O f i c i a l d e G u e r r a I 
£ 1 G e n e r a l í s i m o F r a n c o p r e - § 
s e n d a l a s p r u e b a s d e l a p a I 
r a t o , j r e g a l a d o p o r e l R e i c h I 
a i G o b i e r n o e s p a ñ o l 
Burgos, 25,— En el edificio dond¿ fortalecer un estado nacibnal y darle S 
está instalado el Servicio Nacional de 
Propaganda, se inauguró esta tarde so 
lemneménte la nueva instalación dte fo-
novisión, con que la Administración de 
Correos de Alemania ha obsequiado a 
la España Nacional. 
Poco antes de la hora fijada, llega-
do al edificio el embajador de Alema-
nia, barón von Stoehrer, cónsul gene-
ral del Reich, subsecretario del Ejer-
cito, general Vaklés Cabanilles, sub-
secretario de Marina, oontralniirante 
Estrada, genera López Pinto, jefe de 
la Sexta Región Militar, jefe del Ser 
vicio Nacional de Telecomunicación, 
comandante López de Letona, coronel 
Hernández, jefe de Transmisiones del 
Cuartel General del Generalísimo y 
otras personalidades del Ejército y del 
Movimiento. 
A las seis, líizo su entrada S. E. el 
Generalísimo Franco, acompañado por 
los excelentísimos señores vicepresi-
dente del Gobierno y ministro del Inte 
rior y por sus ayudantes, siendo cum 
plimentado por las citadas personalida 
des. 
Previos los saludos 'de rigor, el con-
sejero de la Administración de Co-
rreos de Alemania y enviado especial 
del Reich, pronunció el siguiente dis-
curso: , " 
"Tengo el alto honor de entregar a 
V E en nombre del ministro de Comu 
nicaciones de Alemania, una instala-
ción de fonovisión, que es la segunda 
de esta clase que existe en el mundo, 
ya que otra instalación solamente exis 
te en Alemania,' al servicio entre Ber-
lín y Munich. . 
En su construcción, fueron emplea-
dos aparatos de la más moderna técni-
ca por Casa Telefunken. El hecho de 
que Alemania entregue a España su 
más mQderno medio de comunicación 
que existe hoy, ya que no lo posee nin 
gún otro Estado del mundo, constitu-
ye una prueba más de la leal amistad 
de hermanos que une a la España Na-
cional con Alemania. 
La fonovisión encierra un símbolo, 
que es el medio de comunicación más 
perfecto , de la humanidad, que pasa 
por encima del espacio y del tiempo y 
por medio de la cual, personas separa 
das por largas distancias, pueden cam 
biar impresiones, sin pérdida de tiem-
po, uo sólo verbalmente. sino viéndose 
a través del espacio de tal manera, que 
la'fonovisión puede señalarse como d 
medio de unión espiritual de los hom-
bres. 
Por esto, la fonovisión sirve para 
"comisión de expertos" y de las 
democracias y que se resume 
así: prolongar esia situación es-
téril de resistencia cometiendo 
un inmenso crimen que España 
no podrá olvidar nunca... 
jArriba España! 
unidad y cohesión y en el futuro para S 
OEL CUARTEL GENERAL J>EL GEcNERÁUSWO 
Sin novedades dignas de merurfórt. 
AdllViDAD DE LA AVIACION * 
En la nooho deí 23 af 24 se bombardearon los obje-
tivos mHItares de las estaciones de Walgrat y Pineda, 
puerto de Baroelona p fábricas de Bdongat, provocando 
incendios. 
Ayer fueron bombardeados los '¡objetivos militares d«l 
puerto de Barcelona, alcanzando dos buques y provo-
iomentar la comprensión entre todos |= cando Incendios en tinglados y el puerto de Cartagena, § 
los pueblos. Así, la fonovisión resulta 
simbólicamente para los fines a que se 
dirige, que son combatir al bolchevis-
mo y fortalecer el nacionalismo de ca-
da país y fomentar la paz mundial, ¡Sil 
diantc el respeto mutuo de las nacio-
nes, » " • 
Con este motivo, tengo el honor de 
expresarle los más fervorosos saludos 
de mi nación, haciendo votos por el fe-
liz triunfo del Ejército español, que 
los heroicos soldados nacionales llevan 
a cabo bajo el mando victorioso de 
V. E. 
El representante alemán terminó sus 
palabras con un ¡Arriba España! que 
fué entusiástiamente contestado por to 
dos los presentes. 
A continuación, el comadante To-
rres Enciso' jefe de lar Sección Tecni 
ca del Ministerio del Interior, que ha 
cooperado activamente en los trabajos 
de instalación, explicó a S. E. el jefe 
del Estado el funcionamiento y apli-
caciones de este nuevo aparato. 
Seguidamente, el Generalísimo com-
probó personalmente la utilidad de la 
fonovisión, poniéndose en, comunica-1 
ción con su ayudante, que se encon-
traba esi el salón de actos del Instituto 
de Segunda Enseñanza, donde se ha-
llaba montada otra instalación. Los con 
currentes pudieron contemplar la ima 
genrde S. E. y de su interlocutor du-
rante la codiversación. 
Luego, el Caudillo habló con el se-
mor Bernhardt, director de, la HIS-
MA, expresando a Alemania en el mo 
mentó de emplear este modernísimo 
medio de comunicación, su admiración 
por la técnica de Alemania, que de mi 
ñera tan eficaz labora por el progreso 
de lai ciencia." 
Después, el ministro del Interior se 
puso al habla con el propio director de 
alcanzando tres buques. 
Fué derrlRuío un gavión enemigo. I 
Salamanca, 25 de Noviembre de 1938. tM Año Trnin. 
fal. De orden de £. E . , el General Jefe de Estado Wlayor, 
Francisco Martín Moreno. 
s 
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B o l e t í n O f i c i a l d e l M o v i m i e n f o 
Burgos, 25.— El "Boletín Oficial directamente los pertenecientes a lasi 
del Movimiento" del día de hoy publj- Organizaciones Juveniles," íormándos? 
ca las siguientes disposiciones: «1 todas las organizaciones provincia-
Un suplemento dedicado a José An- Jes un coro de juventudes, que teadráJ 
tonio Primo de Rivera, conteniendo el amplio conocimiento de las canciones 
Decreto del Caudillo, concediéndole <Je su región. 
los honores otorgados a tan excepdo- Orden de la Delegación Nadoaal 'áe 
nal patriota y disposiciones dictadas Servicios Técnicos, encargando a ¿ 
por el Ministerio de Educación y Se- Delegación Provincial de la redacción 
cretaría General de Falange Española de una memoria que resulte de sus ac-
Tradioionalista y de las JONS, exal- tividades durante el año actual, que de 
tando su memoria y ordenando la lee- berá obrar en la Delegación Nadonaí' 
tura de la lección de José Antonio y 
el luto permanente. 
Orden encargando a los jefes pro-
vinciales de la Organización de una 
intensa propaganda del Subsidio Fa-
miliar. 
Orden decretando la separación de 
18 individuos de la comunidad políti-
ca del. Movimiento. 
Orden nombrando inspector nacio-
nal de Agricultura al camarada José 
Andino, que al mismo tiempo es nom-
brado delegado provincial de Burgos. 
Orden estableciendo una emisión, 
que será transmitida por todas las emi 
soras de España y que tendrá por fina-
lidad dar las. consignas semanales y 
normas que serán seguidas durante es-
te período de tiempo. 
Dichas emisiones comenzarán el día 
primero de diciembre. Todos los jue-
ves, desde la estadón de Radio Nado 
la HISMA, felicitando a la nación ahl3̂ » a ̂  s'l̂Q y medía ep Punt0 de 
mana por este nuevo invento, que vie-pa noche, serán retransmitidas y ten-
antes de que concluya el mes de enero, 
n o X í , gra* 
v e m e n t e e n f e r m o 
PARECE, SIN EMBARGO, QUE 
SU ESTADO NO INSPIRA CUI-
DADOS 
Ciudad del Vaticano, 25.—Se anun̂  
cia ofidalmente que el Papa ha tenido, 
que guardar reposo, pero su estado 
jora progresivamente. 
El Papa Pío XI ha sufrido hoy, dea 
pués de celebrar la Santa Misa, una' 
crisis de asma, con reflejos cardiacos. 
El boletín médico anuncia que el es-
tado de S. S. mejora progresivamen-
te. A pesar de esto, el médico de ca-' 
becera del Papa ha permanecido â1 
lado del enfermo durante todo el día. 
El carácter de esta crisis es tanta 
más peligrosa cuando que el Papa 
cuenta en la actualidad muy cerca de 
ochenta y dos años. i „ demostrar el gran interés con que drán duración de veinte minutos, 
Alemania trabaja por el bien áa la paz .deudo designadas "De la Juventud" y 1POR LA TARDE, EL SUMO PONÍ 
Las últimas palabras del ministro i dirigidas por la DeJegación Nacional TIFICE SE ENCONTRABA AL-
del Interior fueron para decir que pron' de Organizaciones Juveniles. „ GO MEJOR 
to se generalizará el empleo de estej Se dará m las emisiones, en líneas Ciudad del Vaticano, 25—El doctor, 
sistema de comunicadón. | generales, una consigna, una informa- que asiste a S. S. el Papa ha dedara-
S. E. el Jefe del Estado tuvo frases dón breve de la O J. hechos más des- do esta tarde que el Sumo Pontífice se 
de cálido elogio para los que intervi- tacados de algún miembro de ella y de encuentra un poco mejor y ha podidei 
dieron ea la instaladón de este apa- la Provincial o Local, casos de herois tomar algún alimento. ^ 
rato> mo, canciones regionales de todas las Yo me siento optimista, dijo, aiuv-
Finalmente, el Generalísimo y los provincias y canciones para marchas, que, n̂aturalmente, todo depende, de M 
ministros fueron obsequiados con un conoimíentps de España (Historia y residencia del corazón._mmjímmBtLJl̂  
delicado lunch, abâ oaaaido el edifi- Geografía, etc.) A ^ . ^ ^ ^ 
k) seguidamoite. ' En todas las emisiones íniervemdránJ J f í t i n t a LíH C O r ! S © f -
Vidor en Inglaterra 
S&h-aé & vuestros hijos de 'ios tentáculos de ta Üs!®» 
«stimttiando ta ob*a espléndida del Patronal© fif^-
©íonal Antltubercuioso. 
Londres, 25.—-En las eleccio-
parciales que se celebraTOn ayer 
ien Lewisham, el candidato con-
servador Brooch fué elegido por 
u»a mayoría efe 6.642 votos so-
bre su adversario, laborista. 
S i t e P a i m s p a t r i o t a , n o o l v i d e s a l s o l d a d o 
v p o r l a P a b i a v d e m ! u é ? t í * a l e t u a d h e s i ó n 
u ( h a p o r D i o s 
m 
S u S C r n r ? D E L C O M B A T I E N T E 
PAOS N A sEaumoiA 
« O A S á b a d o , 26 de Mayiem|^ 
4 d&H*. l fe Y I I I 
HiHnuiiimumuunuiii 
J E F A T U R A P R O V I N O 
D E L M O V I M I E N T O 
"Anteayer, en la Casa -do Es-
paña, y convocada por- el Jefe 
Provincial del Mo\imicntc, caína 
rada Reinerio Gago, tuvo lugar 
una reunión de jefes7comarcales 
con asistencia de los siguientes:. 
León, camarada Carbaja!; Ponfe 
irada, camarada Huerta : Pcmbi 
bre, camarada Manuel Ar/onio 
Fernández; Boñar, enmarada 
Manuel Euiz; Viilablmo, cama< 
rada Avilés; Riaño, camarada 
Reinaldo Compadre; As torga, ca 
marada Miguel Fernández; La 
Bañezá, camarada Antonio Moa 
tilia, y en representódón. del de 
Viilaf' Vinca del Bierso. el ¿íeírreta 
rio comarcal. 
En diclia reunión se trataron 
diversos asuntas para la Oiga* 
nización Prcvincial, dodkando 
preferente atención a la depura 
ción de afiliados, para lo que el 
camarada Gago les proporcionó 
i 
p o r i a J u n t a P r o v i n c i a l 
d a A b a s t o s 
stra Jimta P:w)vinclal . con 10o pesetas, el indusnial de 
esta localidad don Florenlir.o Feo 
a don ' drígnez Rodriguen, dueho^dél co 
mercio de' tejidos ' lUi Fama", 
por pedir precios abusivo? en la 
venta de unas madejas do lana. 
! León a 2D noviemb e de 1038. 
( I I I Año Triunfal).—Ei i iober-
nador Civil-Presidente. 
Por núes 
de Abastos ha sido impuosUr la 
multa de 1.00Q pesetas 
Bernardo Centeno de Paz, veci-
no de Santibáñez de Vidríales, 
provincia de Zamora, por i reten 
der sacar alubias sin la co i res-
pondiente guia' o autorizttción. 
igualmente fué ^.ncTcnado 
D E P O R T E S S U 
EL PARTIDO DEL P K O A J M O 
DOMiNGO EN NUESTRO 
CAMPO 
' La Delegación Provir.eiai de 
Deportes, siempre en v-?la por ia 
educación deportiva de ?us afi-
lados, prepaî a fucvies encuen- ben a lo que se export/n a veces 
las oportuna*; normas e !nstruciei de<íaído espirrtu deportivo de 
ciones a fin de llevarla á cab.< 
con la máxima rapidez y efica-
cia. 
Despachó el cama<Ta:la Gago 
con el Asesor Político Provincial 
de Milicias, camarada Feüpe Pé 
rez Alonso; Delegado Provincial 
de Auxilio Social, camarada File 
rnon de la Cuesta; Delegado Pro 
viñeial de Just icú y Do: echo , ca 
marada Emilio Rixiriguez López 
e In^pectcr P(.ovinciaI; camara-
da Suárez. 
También recibió al jefe local 
ele Fuentes de CarbajaL 
iros deportivos . que • al mismo - ai ia materia empleada es nocí 
tiempo pueden levantar en algo va para la salud. 
Pero hasta los "ingenuos1' la-
piceros de escribir parece que lie 
u t a s i m p u e s t a s 
p o r a A c a l i t a 
Por la Alcaldía fueron h&pues 
tas ayer dos multas: 
Una, de cinco í c e l a s , al veci 
no de Matadeón de los Oteros 
Guillermo Gallego, por ir monta 
do en el cr» 'ro de su propiedad, 
ix>r la población. 
Y otra de la misma eaaüdad a 
Francisco Alonso, que vive en 
Padre Isla, número 6, por aban 
donar su carro en la vía pública* 
e r e c i a s c e n s o 
E l <rBoletín Oficial'ydel día 23 
del corriente poiblicaba el aseen 
so a comandante de nuestro 
apreciado amigo el capatán de> 
Intendencia don Miguel Carmo-
na Marban, Comisario de Gue-
rra de esta plaza y jefe de la 
Oficina de Información de Pri-
sioneros y Evadidos de San Mar 
eos. 
A las muchas felicitaciones 
que estos dias recibe el amigo 
Carmona por su merecido aseen 
so, unimos la nuestra mas sin-
cera y cordial. 
nuestra ciudad, para lo cual ha 
organizado , xm .fnorte par tido de 
Áttbol entre los equipos titui& 
res del SEU" de Salamanca y él 
de nuestra capital. 
Nos hemos visto sorpnrididos 
días atrás por el adelanto de ali 
neaĉ ones en la. prensa. Como to 
la vía nuestros cama.: a das de Sa 
amanea no han comunicado ni 
formación de su equipo ni juga 
lores que piensan desplazar, sa 
timos al paso de tan peregriruis 
TK>ticias, que podrían resultar 
contraproducentes pa^a la bue 
ra marcha del deporte en nues-
tra capital. 
Para calmar ias impaciencias 
ie toda la afición leonesa, pro-
netemos anunciar bellas alinoa 
iones, bien fiéa en la Prensa, 
bien por ¿adío, eñ el momento 
ûe esta Delegación Provincial 
le Deportes sepa en firme la for 
rnación de ambos Clubs. 
En la celebración de partidos 
interiores, hemos presenciado 
^.pectáeulos desagradables, tal 
.orno ¿t asalto campo p̂ * a 
vírredir a algún jugador o al kr 
bitro, y el poco cuidado y respe 
t6 de alguna parte del públko 
iacia nuestro campo, cosa que 
">o se ha de repetir, pues de lo 
tontî af io me verla obligado a to 
nar medidas désagr&dabies con-
ra los que por todos ios medios 
ntentan destrozar nuestra obra 
deportiva. 
E l SBU es Cultura, Milicia. 
Depo te. i Arriba España!—El 
j Í 3 | 
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EMISIONES DE RADIO 
a r a l a ^ O ^ g ^ ^ s z a 
c i o n e s J u v n i I © ^ 
Dijmios,;en.,uno de nuestros i 
números anteriores, que la De-
legación Nacional de Organiza-
ciones Juveniles había estable-
cido unas emisiones por radio ¡ 
dedicadas a dichas Organizacio-
nes de ia juventud nacional-sin-
dicalista. 
- Dichas emisiones comenzarán 
a partir del día uno del próximo 
mes de diciembre, y tendrán lu 
gar los jueves, a las siete y me 
dia en punto de la tarde, desde 
los estudios de Radio Nacional, 
que se encargará de tales pro-
gramas. 
Estos serán retransmitidos 
po "todas las emisoras de* Es-> 
paña. v. 
Las emisiones uJuventud", que 
tar será su nombre, tendrán una 
^duración de veinte minutos, se-
rán dirigidas por la Delegación 
Nacional de Organizaciones Ju-
veniles, y en ellas se darán, en 
té minos generales, una consig-
na, una información breve de 
Y espléndido en veídail 
cierto fué este ya pasado. 
Ni una sola nube empaíí í 
cie!o durante todo él. el 
Al sol, la í^mpenitilra 
en extremo agradable, y D 
j CUIDADO' CON LOS 
ROS! 
LAPICE 
No vamos a meterr¿os ni cri-
ticar a las señoras que los usan 
ni a ias señoritas, para pintarse 
los "labios, ya que de sobra sa-
van consigo maleza que dicen al lasTO. X , hechos más destacados 
gunos "tíos" por los pueblos, no 
sólo al mojarlos pava escribir, 
sino al utilizarlos, sirnpíemento, 
para su uso. 
Y así le ocurnó al muchacho 
de trece años Francesco Lledó 
Sánchez, que se p: adujo una he 
rida punzante en la palma de la 
de algún miembro de ella, y de la 
provincial o local, casos de he-, 
roismo, conocimientos de Histo-
ria de España> Geografía, he-
chos y lugares que deben cono-
cerse, etc. 
En el programa figurarán can 
ciones para marchas, y cancio-
mano derecha al. clavarse un la nes" regionales por ios coros de 
picero. ' todas las provincias. 
La pequeña herida, s¿> le infec | Estas' emisiones han de tener 
tó y tuvo que ser asistido en la »verdadera vida, es decV que so 
Casa de Socorro. ! rán los pertenecientes a las Or 
Amr>/-Yr»riT T x t~\/~\ Vif' o T ñkV ! gañirá ciones Juveniles, de am-A T R O P E L L . ^ POR U S BO- tomen parte 
KKILü e n formando al efecto co-
E l muchacho Juaniio López | ros locales de juventudes, para 
Castillo, de diez años do edad, | que intervengan de esta forma. 
fué asistido en la Caaa UJ Soco 1 Se han cursado órdenes a las 
rro de una herida inríso conluri 
dente en la ceja derecha, lesio-
nes sobre el ojo derecho y hemo 
rragia por ia nariz, producidas 
al at opeilarie un borrico, que le 
hizo caer al suelo/ 
AI caer la taxde, la 
ratura se puso ya ^riecií^1^ 
el descenso filé de los. de ^ 
tegoría, descenso que Hî Ue 
las horas en que esfas i í ^ ^ 
inscribimos, con caracteres ala*, 
mantés. 
Hoy es el día que destinan 
los dueño^ de fondas, refet̂ u, 
lants y casas de pensiones \yi 
tsl ceuer el 50 por 100 de sns 
recaudaciones totales a favor 
del AguMaldo del C'ombatién-
te. 
Mañana, domingo, es el que 
corresponde a cafés, bares y 
cantinas de manera qm es-
peramos ver llenos de bote en 
bote estes establecimientos, 
X X X 
Cuando ayer decíamos que 
esperábamos de la Empresa 
de cines señalara un dia al 
igual que hicieron los dueños 
de cafés y bares, para ceder 
d tanto por ciento a favor de 
nuestro^ c^manarlas del í m u 
té, y a había acudido uno de 
sus representanteS i a l Ayunta, 
miento, a fm de entregar una 
cantidad justa p^ra el inismo 
fin. 
Verdademniente no esperá-
bamos menos de la menciona 
da empresa. 
Hoy tendrá lugar la aportu 
Delegaciones locales, a fin de j 5a magnífica Tómbola Pro 
atiendan a esta emisiones ^Ju-
ventud", yendo a les locales des 
tinados a ellas, a poder ser sus. 
respectivos cuarteles, los grupos 
de flechas, margaritas, pelayos, 
Pasó el chico a su domicilio, j cadetes y flechas azules de Ja 
en la calle de Fernández Cadór-
niga, número 17. 
MUCHACHA QUE C A E 
María Luisa García, adehiás 
ie catorce años de edad, tiene 
mala suerte. 
Ayer resbaló y fué a caer con 
tan mala fortuna que se- produ 
jo lesiones en ambas rodillas. 
En la Casa de Socorro, donde 
a asistieron, calificaron su esta-
do de leve. 
^logado Provincial de Depor- ¡ Pasó,a su domicilio, 
. te Ana, numero 5, 
Santa 
;. e<3» 
S a I U ^ S I ^ d e v 
I 
G O B I E I N O G 
DONATIVOS PATRIOTICOS 
E l industrial cervecero don 
Braulio Mons ha entregado, por 
conducto del Excmo. señor Go-
bernador Civil, la cantidad de 
250 pesetas para el Aguinaldo 
del Combatiente y 50 para Fren 
tes y Hospitales con destino a la 
adquisición de prendas de abri-
go para el combatiente. 
T O M B O L A 
P B O " L E C T U R A 
D E L S O L D A D O " 
(LISTA FINAL) 
Martín Alvarez Martínez (Ul-
tramarinos) : 2 botes de merabri 
lio y 3 quesos de bola. \ 
Juan Bover Cruañiz, capitán-
jurídico: Un precioso muñeco. 
Láudano García: 10 pesetas. 
D O G M A S " S A G A R O U I " 
i^GlíNDO OOSTILL AS-IiEON 
FranciBco Javier Pujet, sóida 
k) hospitalizado en el Semina-
lo, perdió a las doce del á í s ^ 
aproximadamente, entre la far-
macia del Doctor Vélez y el Se-
ainai4o, la cantidad d? 45 pese 
G3 én billetos. 
Rogamos a la persona que ha 
a encontrado dicha cantidad se 
'irva devolverla al interesado. 
v>ues se trata de un muchacho 
le modesta situación. 
Don Julián Campo nos ha ,en 
regado una larga y ancha cin-
a\n€gra, que tiene a su disposi 
:ión el dueño, en estas oficinas: 
R a s g o g e n e r o s o 
Con destino a una niña que m 
Tresó, oixlen del Excmo. se 
lor G :. :r Civ!) de esta 
n-ovir cia, en el Asilo de los San 
os Inocenteí?, recibió dicho asilo 
los mnaas completa? de los im 
^OJ tantes almacenes ^Santa Lu 
ía", que ia>< eeden gratrntamen 
te. 
../"Que DktH Se lo'prrmr^, nm Ü 
:Qn nuestros éSaraieaiitóft, y é& 
cue-ntî  muefeoe aKrits/^ es* 
U n r a s g o d e h o t e l e s 
y r e s t a u r a n t e s 
A BENEFICIO D E L AGUINAL 
DO D E L COMBATIENTE 
Hoy, como dijimos, los hoteles 
condas, restaurantes, casas de 
omidas, etc. dejarán a benefi-
io del Aguinaldo del-Comba cien 
:e el cincuenta por ciento de los 
be-neficios obtenidos. 
Rasgo que no es necesario en 
carecer, y que honra al gremio 
me lo ha ádoptado. 
Mañana domingo, cederán, 
>ualmente, el cincuenta por 
lento ¿le sus ventas pa2*a la sus 
•ripción del Aguinaldo citado, 
los gremios de cafés y bares. 
Organización, con objeto de es-
cuchar estos programas. 
És menester que los jefes y re 
gidoref; locales se den cuenta de 
esté inieresfaite asunto y, sobre 
todo, que formen coros que se 
encarguen de cantar las bellas 
antiguas canciones típicas leone 
sás, a fin de que León tenga la 
parte dfe importancia que merece 
en estos programas juveniles. 
Én los que también se radia-
rán leyendas, narraciones histó-
ricas de castillos, monasterios, 
etc., la' historia, del origen del 
nombre de los pueblos importan 
tes, sus colores y escudo, dan-
zas clásicas, etc. 
¡Atención, pues! 
e z 
:N E L JUZGADO DE INS-
TRUCCION 
En este centro judicial no*i di 
jor'on que so decretó el procesa 
Tiiento, con l'bertad provisional) 
de Joacmín Llórente González, 
m causa por estafa. 
E l procesamiento de Ricardo 
Llamanares Mateo, con libertad 
ororaional, en causa por ieeio-
ne*. 
!¥ al j;i oca^pmionto 'de* Leosar. 
ck> Valie Diec. en wnmdo m r m 
jm$G0 («^t libertad ^ v m o m f y 
s g o a i n o ^ r a 
d a u n a t r ñ a 
En la Inspección Municipal, 
de Vigilancia, se presentó ayer 
mañana, la niña de 13 años de 
edad, Carmen Arias Tascón, que 
vive en la calle de Federico Eche 
varría, número 19, para entre-
gar un bolsillo de señora contc 
niendo cien pesetas, que encon-
tró en la calle^ 
Pocos momentos désipués, apa 
recio su dueña,, que era la vecina 
de Gusendos de los Oteros Emi 
lia Rodríguez, la que dejó en di 
cha dópcndenciá municipal cinco 
pesetas para premiar con dulces 
la buena acción de la citada ni-
5 ña. 
M A R I A N O A R I A S 
acaba de recibir 
el modelo toda onda 
P H ! L l P S 4 6 1 
Teléfono 28 
PONFERBADA 
Lecturas del Soldado. 
Ni qTte decir tfcne que t<ido. 
leonés ha de pü^ii' por íos ha 
jos de ía Cosei de Lubén a fin 
de tornar parte ca dicao < r-
téo'. 
No sólo lo merecen ios es-
pléadMos í z a l e s que m ella 
hay, sino qu> más que nada 
lo merece c! fia para que fué 
creada era Tómbola, que ya 
desde ívíh coinlí̂ n^o^ ha. Jorra-
do captarse laa pimpatia^ de 
toda Ivi gente de í>eón, que ha 
acrrlldo con verdadero cariño 
a ella. 
X X X 
Hace ya uaos día* que veni 
.mos iK>tajido que vivimos a 
medfei luz. 
¿ \ qué se debe esto? 
Creemos debe de irse rápi-
damente a la solucióa de es-
te problema. 
Beben aquellos a quienes co 
rmpoiida trabajar rápidamen-
te a fin do sacarnos do csi$ 
semi penumbra en qne estái-
mc&, pues !)nedca creerYio^ 
que al salir del trabajo, allá » 
las cuatro de la mañana, he-
mos de> haccT verdaderos pro 
digios para llegar a nuestras 
respectivas casas, puesto qne 
con ías nochecitas oscuras que 
hay y la carencia de focos elóc 
trieos-, nos llevamos por delan 
te babees, árboles y todo aque 
lio que encentremos por el ca 
mino. 
¡Ah! Y reames víerído que 
na día. amanecernos en nao de 
esos "^impát!cofí,, agajeiitos 
.CFXC la psr^ncia de tatpâ  en los 
•registren del ac^ia, hacen que 
rnarezcaft ^or domuior. • 
Fc^n^ les advierto :q?ic 
stim no se ba m êsto no una so 
la! a p'ssr de haber mencío-
í*?£o varias veces la caî encin 
de €'If?s. 
yH:A,SU? ñ m « ti ,1^^ m ' j k m ^ k ^ 
P O M A D A C E R E O 
Chrra, úTceras. eczemas, quema-
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A 
pa ¡a vida leonesa 
'Diario de León", todo ello en 
dado al Grupo puede haoer? 
con aciertos de 
pos «nbites en 
en PROA, ban 
Traiciones Leonesas 
leranzan en sus futuras actuacioiíes, 
•e7 a permitirme contestar a mi oníi 
profesor el cultísimo arcipreáta de 
5 Czteárzl don José Gonzáfe, cuka 
Cj hâ ar de la poesía leonesa, se pre 
lunta si en León hubo poetas, y aUide 
§ Grupo citado, del que dice espera 
-1*0 más que charlar. 
Estaba contestado el señor Arctpres 
te si leyese mi artículo de ayer. Dije 
-„ .si Que en León se habla de arte, ¿e 
poesía,, de música, de deporte, se cu* 
t̂e todo, se sabe todo y... llega la 
fiesta de Santa Cecilia, esti martes, 
y el maestro Odón se desespera' casi 
porque ve que no hay elemento,* que 
''hagan" una fiesta. Y en h deportivo, 
tn lo osltural, en todo, encontramos ei 
mismo desierto, salvo las honrosísimas 
excepciones que es necesarip enaltecer, 
Üst«i don José, pregunta sólo por 
Jos poetas; pero aquí han fracasado, 
cn los tiempos modernos, revistas lite-
rarias, concursos deportivos, excursio-
nes artísticas e industríales y agtíoo-
las jfcfcc , ' •' 
: No hay nada de nada... He aquí 
por qué a mudhos qise se asombran les 
diría yo , el secreto de lá Falange para 
sus éxitos, aunque no tuviese las raí-
ces del .hondo españolismo que tiene; 
porque hoy gente en nella que "hace", 
¿enciílamoníe,. señores .míós. HACE. 
• Ustedes (vamos a creerles bajo su 
palabra) cabrán más, serán más 'enu-
nendas en el deporte, en la música, eti 
la medieina, en ía ciencia y hasta en 
tría del .canaria flauta/.i Pero y las 
obras..."? - ' - ; ..: • ' - •) 
. Porque .la íe ém las obras ; • es £e 
muerta, según San Pablo, ¿qué sdire-
raos de lo que vale menos que la fe: 
la cî icía, el arte, la poesía, la música. 
comparación de lo que 
E sa capilla del Cristo de la Victoria, 
verbigracia, esas representaciones y 
caaiciones populares, esas fiestas anti 
guas, esos deportes del país, como la 
rosca, la lucha,eíc., ¿ no merecen aten, 
ción para restaurarlos...? 
EJ Grupo va aíiora a reorganizarse 
Acabo de rrecoger cn el Gobierno ci-
vil el nuevo reglamento aprobado. Se 
proyecta en él la creación de varias 
secciones: Ja Artística, Ja Deportiva, 
la de Estudios Leomeses, que tanta fal 
ta hace, aunque sólo sea con visfas a 
ésta juventud qiie brota pujante, y la 
de "Facenderas", o sea aquellos que 
quieran ofrecer su trabajo al Grupo. 
Este proyecta mil cosas, entre ellas 
al que... tengan. formalidad los seño-
res regidores, de él, (exigiéndoles " fian-
za de la palabra", que vuelva, como ya 
volvió el domingo por José AnJonio, 
el Rosario rezado por los muertos en 
sus entierros, en vez de esos gntpo 
que van charlando para "honrar 
difuiito. 
Sé proyecta, inclusive, ;*H celebra-
ción de "la Pasión" que se hace por 
los pueWos en Semana Santa en la 
Plaza Mayor, ; Sería algo formidable, 
bien organizado! Con menos cmp'eza-
ixm en el famoso pueblo alenlán de 
SEGUNDA LINEA 
Día 26.—Segunda Falange d«3 
la Primera Ceíituria. 
Los amaradas peílttíecieütcij 
a estas Falanges acudirán a las 
22,30 horas del día que les eo-
í; D E L E G A C I O N 
D E H A C U N D A M 
AVISO A LOS FILATELICOS I " £ ¡ 1 1 0 0 1 1 .9TA 
Debiendo re-aligarse la venta V i IW W •VIVfliéfM 
por el Estado de los bloques de 
sellos de Correas conxaeraarati-
vos de D. Juan de Austria y dé 
la Batalla de Lepanto, autoriza-
dos por orden de 2 de octuhre 
último, Boletín'28, y siendo muy 
escasa la cantidad de ellos que 
han de ponerse en circulación, 
se lia organizado su venta en -.rresponda, al Cuartdillo, debi-
forma do que lleguen a los co- ?damente uniformados y dispues-
leccionasitas con. la. mayor difu- tos para prestar servicio, 
sión posible, evitajido el acapara j Por si hubiere órdenes nuevas 
miento, con arreglo a las siguien o cambio en el servicio, deberán seí?uudo '̂ iuicrda) para 
tes condiciones: [todos los amaradas estar aten- mars<' aebKiamente sobre 
Prime-a; Para la- adquisición tos a la Radio y leer diariamente cam'>ym<il)t0-
de los sellos será requisito indis este periódico, x 
pensable que ei comprador se j Por Dios, España y su Revô  §e pon. en 
lueióii Nacional-Sindicalista. todas Jas Hegií 
I León 19 de noviembre de ¡c^do« Locales y afiliadas a es-
1938. III Año Triunfal.—Bl Jefe to wgamzaeifia Juvenil, que es-
de Bandera, Marcos Eodriguez. r<? ¡̂egaeson y IlAg.xlwra Pro-
i ORGANIZACIONES XlllcIai se hm âŝ .adp a la 
JUVENILES . ^ f España (Jefatura Î ovin-
TT r • •) , , , _ . «'ai, segundo ptóü izquierda), 
íiabiendo acordado, la Delega E l Delegado Provincial 
presento personalmente en las 
oficinas de la Representación del 
Estado, en la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, Espolón, 58 
Buf ;gos, a partir del día 5 de; di 
cierobre pórxüno, inclush'e, en-
las horas de diez a una de la» 
mañana y de cinco a siete do la 
tarde, a fin de proveerse del co 
rrespondiente volante que le da 
~¿ rá derecho a recibir los cuatro 
^bloques que constituyen la colee 
ción. 
* Segunda: Los volantes Be en-
tregarán por el .orden de priorL 
dad en la presentación del solí 
citante, siempre que ésto sea nía 
yar dé 18 años, y no pudiendo 
facilitarse más. de un volante a 
ción-Nacional de Organizacio-
nes Juveniles, que esta Deíega-
eión Provincial organice un caiu 
pamt?nto Regional de Invierno, 
ai CU;J! asistirán címujradas de 
provincias' de Asturias y Ga-
hr-.ut. pójie '.'a conocinHento de 
todos ios cadetes que quieran 
asistir, pafsen por esta Delegít-




¿ras i.-ocales, Do 
Oberamergaumm. ' ̂  compm¿or. 
Todo esto no pasa de proyectos, de i Tercera: Todo poseedor de un 
diarias todavía. Hay que HACER, volante del>erá presentarlo en la 
Por León, que es hacer por España. Expendeduría de Tabacos de 
) Querrán hacer a%o, sacrifica? i i sa- Burgos, qüe se designe, en el 
orificar' Haniaínos a estol! ua rato dermismo día de su'enB'ega o en el 
tertulia, de charla, de bar, de cinc, de siguiente, a fin de que les sean 
paseo, sus dirigentes, entre kts cuales entregados, previo pago, ios cua 
ha habido casos patológicos de vangan tro bloques correspondientes, 
da? ,] Nos andará la gente a una la- Transcurrido este plazo sin ha-
bor tan patriótica? ¿Resistii-á tni pa- beHo verificado, perderá su de-
ciencia hasta... donde ha resistido a' Techo, facilitándose en su lugar 
.\ieoes...? > los nuevos volantes que corres 
etc....? Hay que "hacer" smcitíafnea-) ' Pues, si así es, haremos algo más pondan a otros solicitantes, 
te. Y vamos a las ahisiones al Grupo ¡que charlar. f eaa.rta:.El precio de la colee 
citado. ¿Ha hecho algo? I Y a propósito de "charlas". Invito ción de cuatro bloques, será el 
• A mí, que me tocó ser su progeoi- al Arcipreste a dar una acerca del cul de su valor fácial, que represen 
tor, con Filemón de la Cuesta, m una'to de la Purísima en León. De un se ^ 160 pesetas y además veinte 
&ía mañana de «ivierno, no me sat^ -ñor qüe sabe múclnsimo, y montañés, pesetas como donatiw patnoti-
íace lo hecho; iPonjue queda ta.ito por más señas y a quien se la pedí me e?^^1110 a la SuScn̂ IOT 
por hacer cn León en esta materia! la negó.. No v-aya a hacer b mismod : me coni laz<ío m ba. 
Deŝ  b^o.̂ ha hecho algo, que si Arcipreste, porque le aplico su pro-.:̂  micQ conocimiento 
dóname pablaría de el como lo hacen pío cuento. O sea que en León, ppe- general> v en cumplimiento de 
wteíies. ha. sido, mcWe, precursor sía etc., es cosa inútil: el mostrador, ta io 0¥de^á<:) por la Jefatura del 
modestas "comedias a lo di- libreta del Monte, la casina que se ha .c;ervici0 Timbre y Monopo-cn esas 
vino" de, la Catíáral, de lo que boy ce y se alquila, el paseo, la camilla ra 
r«ali/:a el Teatro Nacional de FaUfn- sera, el bar y el "enchufiüo..." Lo de- líos. 
' Ha hecho' algo en esas 
diarlas de 5» "claustra". *:"P. 
íamiííares 
ero ciué es 
más, ¡cuentos. 
I Qué tristeza! 
don José, cuentos.. 
LAMPARILLA 
ívutak̂  
Bachillerato y Comercio—Mal*, 
máticas. Para carreras especiales f 
universitarias 
Cultura general, Contabilidad, 
Taquigrafía y Oposiciones 
Profesores titulados 
PLAZA S. MARCELO, 9,2.° Doim 
(Edificio donde se halla instalado 






CURA FGZEMAS, ^HaRPES, QUEMADURAS. T Í -
CERAS. - GRIETAS DE LOS PHCOOS. FEISH'ELA, 
GRANULACIONES y S A B A Ñ Ó N • T-LCKKADOS. 
V E W T A E N F A R M A C I A S 
"AGENCIA SOTO" 
SANTA NONIAT—LEON 
LICENCIAS DE CAZA.— 
Certificaciones, de PENALES, 
para cuanto se necesite; dé na-
cimiento, matrimonio; defun-
ción; últimas voluntades; Cole-
gios Notariales, de PLANOS pa-
ra Carnet de conductor; etcéte-' 
ra, etc.—SOLUCITUDES de to-
das clases v para cualquier ofi-
cina. — DECLARACIONES DE 
HEREDEROS y Expedientes de 
todas clases.—COMPRAVENTA 
de fincas; CASAS desde 8.000 
pesetas a 550.000 pesetas; SO-
LARES desde tres pesetas me-
tro a 225.—FACILIDADES DE 
PAGO.—Consulte siempre a es-
ta AGENCIA, cualquier asunto 
que tenga en España (Zona li-
berada) o en el extranjero.— 
Solvencia, prontitud, competen-
cia y economía, son las normas 
seguidas 'por - AGENCIA SO-
TO", desde su fundación en 
1927. 
ÍÍStAN PiNURA :: EXQUISITO BOÜQUET 
INSUPERABLE PRODUCCION ESPADOLA 
Bísnca Sefectó: Pi»® Estila Sasiterae». 
Clerete Fb»»: Pup* E t t í t e Bórdela 
VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEON) 
rUBN0 OE FARMADIAS 
.' —O— " 
De 8 noche a 9 mañana 
Sr. VEGA FLORES. Padre 
Isla. 
Turno de 1 a 3 tarde 
Sr. RODRIGUEZ MATA.. Or-
doño II. 
Sr. ALONSO BURON. Pérez 
Gáldós. 
D e l o O u d r d í i i 
E t e r n o 
ALFEREZ RICARDO DlEZ , giu doraba encima corazón, dc-
jPRESENTEt |cks a tu andana madre: "Si raigo, no 
Unas líneas .escuetas me dan, cuenta- níe ttoréísi; «widiaéoe, porque tintero 
<íc tu paso al puesto, slo rét&'ó. Al por Dios y EspaBa". 
leerlas, un sobrecogiiment.o rayade tinosJ "Por ta, se cumplkrotv íus profe-
scgxmdijs nú ser, aunque pronta se re-¡ das, pero para ello, or̂ ittkxso de tu 
Ivace al saber tu heroica, tu falan̂ s-jrfestmo y alma deporta, buscaste un 
rica muerte, tu último acto de seni-l día daro.'radiante de- sol aWr^ rOmn 
tío v ^diajite de sol, aíegre eom' como camarada y convecino tu- tu espíritu., y aunque Ia hala asesina 
yo me siento orgulloso, ĉ jno se ha sen̂ no te deáó más que musitar ese j APTÍ-
Jido nuestro pueblo de Campo y San-jba España!, compendio del más caro 
tibáñez al tributarte un srandíaso fu-j amor Je tus amores, fue incapa.z de 
ncrai en tu recuerdo. í privar a tu semblante de ima sonreí. 
No podías morir con menos gloria: smtasis de la akígria q'ue én .ese suprc-
herec de Peña Ubiña, donde entonces. nw> momento Benaha tu ser. por ir ya 
como subjefe de Falange pusiste un' ai puesto devhonor, al puesto sin reic-
gran galardón a nuestra milicia, sa-̂ vo, donde legiones de rntestros mejores 
l'iendo allí dar tu sangre generosa, y .espían y encarrilarán nuestras conckic-
no satisfecho aún,- volviste a ofrendar- tas. . * 
la en, esas peladas.c'inhóspitas tierras) ^ la familia que llora tu muerte, a 
tnrolenses?. • • f .e*a damtta que tantas veces soñó, duí-
Yo, que conocí tu temple, sé cómo ees quimeras y que ahoga sus sollozos, 
te seducía la vanguardia. Odiabas, al les transmito, en nombre de Falange, 
igual que nuestro Ausente, la vida fá-'no nuenstra condoleiKia, sino el santo 
cü y cómoda. forgidlo de poder \'an3gloríarse de ba-
ilas caído: tus restos reposan hoy tier coutríbukk) con lo más. querido -a 
en un puebledto del frente madrilerío. Ja ifnplantadón de ú España Una, 
donde los cañonazos dan salvas de bo Grande.y Libre, que todos anhelamos, 
ñor a tu muerte. Ya lo presagiabas; Alférez Ricardo Diez: ¡Presente' 
por eso cuando inaugurabas ê s estre-' UN CAMAHADA i 
K 
P Í D A L O E N T O D O S L O S U L T R A M A R I N O S 
^̂ -̂̂ ^̂ f̂ĉ ^̂ *̂*̂ ^̂  V>VXr%̂ V̂% VV%-,fc'VV,̂ 'V fc.'VVV'W^^^-V*'VX%JV^%r'V!%,'k'*.,W%%^**'W,^.'>,V-^%''» ' 
Expost i¿n y venías: 
, Independencia, 19 
Teléfono 1621 
A G E Jua CASH que cuenta con 
mayor surtido en 
i ICICLETAS y ascesori^s 
en ge nera i 
Precies sin competencia 
Garage y Tañeres: 
Burgo Nufvo, 2-
LEON Teísfono 1725 
Ra 
Dr. F R A N C I S C O U C I E D A L O S A D A | 
Fartcs^y enfermeciades de *a múfer i 
de doce a dos y ti© cuati o a sess J 
iro Balbuena, 11, 2.% izquitrJa LFON ? 
1̂ i 
Fátóca tle Alcohole» y Agaardienú-
Coieiíiiero-'Expoitacfor ce Vinos y tlEREAI. KS 
ViHaffanca d«i Bierzo 
FAGINA CUATRO p n o a 
Sábado, SG de ^ov^emi,^ ^ 
rrn T - iiiî iiiiini—IIHIMI—i aun̂  ^ ¿ — 3̂  
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o s e r á d e c l a r a d a 
h u e l g a 
A y 
n t o d a F r a n c i a 
s e p r o d u j e r o n c h o q u e s s a n g r i e n t o s e n t e i o s h u e l g u i s t a s 
y l a p o l i c í a , a l d e s a l o j a r é s t a l a s f á b r i c a s o c u p a d a s 
U a c o n f e r e n c i a d e l o s m i n i s t r o s f r a n c o - b r i t á n i c o s 
v e r s ó p r í n c i p a l m e n f e s o b r e a r m a m e n t o s 
f París, 25.—El comité pclíüeo tas abrieron los grifos (te un 
de la C, G. T. ha decidido de- gran depósito de bencina, preci 
d&r&t la huelga general de vein pitando el combustible en un so 
.tieuatíro horas, que tendrá lugar taño. La policía tuvo que inua 
i'i miércoles próximx). dar rápidamente aquel lugar, pa 
ra evitar una explosión. 
EiL MOVIMIENTO HUELGUIS. Finalmente, los guardias des. 
.TICO TOMA GRAVES CARAC alojaron algunos miles de huel-
TERES guistas. 
ÜJa fuerte" destacamento de 
: Paris, 25.—El movimiento guardias móviles y de policía, ha 
kaeíguístico esta tomando pro- este mediodía los ta-
perciones inusitadas, recordando ^eres> 
las jornadas negras de 1936. I Han ^ido atenidos 283 huel-
La situación se agrava por el 'guiatas, con motivo de las provo 
'¿echo de que no se tratan de ; v 
huelgas sistemáticas, organiza 
disolución del parí ido comuni s - m-etalúrgrca de París se ha ex-
la y fie aune ku: ante las demo. tendido a varias fábricas del 
riHcias del mundo la iendene^a .departamento del Beaa. Se e l . 
f. ar'cionaria" que prevalecerá ' cuta que los huelguistas de la 
pij el seno del Gobierno. | región de París alcanzan la el-
Por su ]>ar-lo, los partido 'de ; fra de 60.000, y todos ellos pl?-
derecha y centro, ante la situ'S-J tenecen a industrias reláciona-
|éi4í3 revolucionaria ador t^da; das con la defensa naciora^ 
A esta masa de huelguistas 
hay qucv añadir otros 30.000 militares, \-m\¿§$\m 
das por la C. G. T., sino qiur 
M n sido desencadenadas por agí 
Adores extremistas y elementos 
extranjeros, que obran con toda 
libertad. 
Duyrante la noche pasada, se 
'¡produjeron violentos incidentes 
en los talleres Renault, de Paris, 
«donde los huelguistas han epues 
I a la guardia móvil resistencia 
encarnizada. Cuatrocientos indi-
viduos de la guardia móvil, pro-
.vistos de máscaras antigás, ,pe-
traron e-n los talleres, tratan-
do de desalojar a loe huelguis, 
;ta,s. que se habían atrincherado 
en la sala de máquinas, en la te 
ehumbre y en la copa de las ár-
t les. La guardia móvil fué reci 
^bida por una nutrida lluvia de 
v: oyectiles de todas clases, ̂ resul 
tando varaos de ellos heridos. 
• Después de una encarnizada 
tacha que duró vmríaa horas, los 
huelguistas fueron "desalojados 
sus primitivas posiciones, pe 
id se atrincHeraron detrás de 
Illa muro y apoderándose de va-
rias bicicletas y'motdcicleü^s, so 
: . -. cipitaron contra los guar dias 
v • saltando varios de éstos gra-
.T-rmente heridos. 
Hacia las once de la noclic. la 
j;uücía trató de rodear a los 
ijaclguistas y alcanzar la. puerta 
&8 ios talleres, más los hueiguis 
caciones en los talleres Renault 
y esta mañana han sido deteni, 
dos otros siete más. 
LOS OBREROS DE VÍAS Y 
OBRAS SEGUNDARAN L A 
HUELGA GENERAL 
París, 25.—El consejo nacio-
nal de la federación de obreros 
de vías y obras de los ferroca^ 
rriles, ha votado una moción pi-
diendo a todos sus asociados que 
respondan a la huelga general, 
tan pronto ésta sea ordenada 
por la C. G. 
¿ r>l>olAimA D^L\I>IER Et 
Purís, ^r).—Los nir-talúrgie ^ 
del partido e<iíiittti3ta fviínc^v. 
eñ sai reüJÉiúñ 3ó m% prot^3> 
táxón vi ojj^n ti^iia ente ppi^tra I'-* 
ín^néión alrihnída al Oobk:^ 
no Daladier de ^ o c e d e ^ . l a 
Instalaciones en general de 
fontanería' en el ramo de 
construcción 
R E P A R A C I O N E S 
A G U S T I N N O G A L 
Santa Cru^ número 2 
Teléfono núm. 1362. 
las "que se entrevistó ayer Bâ  
ladier, se encuentra o»l general 
Villote, gobernador militar ^ 
Par í s ; el coman^ant-e en 
de la circuascripción de Parí-, 
y sus alrededores, iq que haca 
prerver que el presidente del 
Consejo, en caso de necesidad 
hará intervenir a Uls fuerzas 
$ m m w . 
SE APLAZARA LA .Ilí:UNlON 
DE LAS CORTES 
! 
S 
í por los obreros, han ceL-hrac'o 
una reunión e.xiraordinar:a du-
ragte la nial, después d;> h ^-| obreros de la región del Noríe, 
bcr (.'xaminjKlu los üUimo< ac^a^en donde también el personal 
to.ciiiuentos y estudiado lr:s ¡ru ' de las minas se ha unido al 
k-nciones de los círculos ^eb.! rawimienlu. . 3 París, 25.—En los ceñiros, 
versivós, haiL decidido mante- Por último, el Consejo Ña> generalmente bien informados, 
nor estrecho contacto para K . cioaal de la Federación de fü- s.e considera como posible que 
cer frenlc a cualquier cvjniua. | IT(>vianoS'ha decidido hoy re» ia reunión de la Gámara, prê  
lidad. , j comeadar a todos ^us afiliados vista en principio para el 6 d& 
MieiiUras tanto, el mov'inim.. partieipen en masa en la pró- ' diciemtee,- soa aiplazáda para' 
to. de huelgas ea la industrio xima huelga general, ordenada oí día 13 del mismo mes. I 
V É V V W A V W W W V W ^ ^ ía T., interrunipiendD I Semejante medida esta 
E D i U T I i r n á O T D A k l i (de esta manera al tráí'íco ¿ri ^ifreada por la aecesidad.. . o A n I H t r A o í n A N A m pa. 
a ¿mí 
por la necesidad de de, 
jar a la Comisión de Finanzas 
H . 
o a a o s o • a a 
O r d o ñ o l í , a l lado 
de l B a r A z u l 
• DO O O • o 0 • 
E l m e j o r situado 
de la p o b l a c i ó n 
París, 25.—Lo.s periódicos co 
inciden en afirmar que el mo-
vimiento huelguístico- actual os 
de' una importancia sin pre.ce-
dtínípjs, no habiéndole produc'-
fio hasta la iV'cli.a, nunca tan pe-
ligrosamente. 
Kl p r e s i d e n d e l Gobie-rn'\ 
aes nocturnas, i}s poco proba-
ble termine sus trabajes antes 
del día 12 de diciemibre. . J 
KU MEROSOS HETlIDOS ' 1 
j ^Parí^, ^5.—{Euj el Eospiiajl 
han, sido asistidos veinte heru 
dos graves, de las incidentes/ 
Otros muchos heridos han skia 
Daladior, celebró d jueves con- * curados , en jos dispensario,? de 
EL JOVE^ 
J e s ú s O t e r o G o n z á l e z 
ALFEHEZ DE REGULARES Y CAMISA VIEJA DE FA-
Dio su vida gloriosamente por Dios y por la Patria en el 
frente de combate, el día 1 de Octubre de 193S, a los 
1^ años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E. P . 
lada madre, dô p-a -María Goh^a-lez AI*>nso: 
. Antunio CÍI el í're.n{.c, y Laureano; tíos, 
Ion Kustaquio, don Anlolino Otero 
sta pl'aza . don 'Rafael Otero (Bene. 
don Antonio Alunso Caneja, 
v demás 
Instalaciones en general de 
fontanería en el ramo de 
construcción 
R E P A R A C I O N 
vn sao iones de gran importan-
cia. Desde ayer asume el p r c 
p x W Daladier ei Ministerio del 
lii{vrio,r y la Jefatura de Pol'-
<"|;Í. y c<íá dccidijclo a intervenir 
ronfra la. aiaeitaza revolucio. 
naria cap toda energía. 
E)nire las personalidades con 
•MflÉĤMMÉtMMlkl 
urgencia. 
En Versa líos esta tarde el m 
ro era total. En las oficina's d i 
Aeronáutica de Villecombio el 
paro fué también absoluto. Los 
<'])reros han desalojado la? fa-
bricas mediante órdenes comal 
na [(.trias de la Guardia móvil. 
—o— 
A G U S T I N N O G A I . 
Santa Cruz númei^o 2 
Teléfono núm. 1362 
A 
>u 
iio riñan o 
lóña Domitilé, 
: ladustrial de 
íl ciado 1. í 
don Anp 
pa rien les 
O í c i niusl.rial de esta c i tula ó 
i 
a ¿sus amistades le toncan pre-M uejgan 
seilie cu su> ora^ttones y a>i-Man a. las 
( tequias. (|uc tendrán lu^ar hoy? día 26, 
- . a la.̂  cual i o v media de ln tarde, en la 
iglesia de Nuc.síra Señora de-l Mercado-, y 
a la m.i<¡i de funeral que. tendrá lugar ei 
I1E ^ T !UDe'CJ <il:j JK ^ a fas nueve, de la 
Ú4> - mañaJia. por' i o que fes quodaiain e terna-
mente agradecidos. 
EJ .cadávn- na sido ti-asladado boy a esla ciudad. 
Gasa niorjuoria; ítú.a, número 3ü. 
^La tofedad". Funeraria Lorano. Tetéfon&, 1758. 
SABADO, 20 de Noviembre de 1038 
La más famosa de las operetas llevadas a la pantana^ 
COR el más inusitado alarde artístico por la marca d i ios 
éxih>s: la METRO GOLDWWYN. 
R O S E - M A R I E 
) ' (Hablada en espailol). 
Un-doble deleite para sus sentidos con gUs ene-uta-
dojas melodías, fundidas en oro, por las v¿ées ¡mUagio-
sas de los dos mejores cantantes del Cine. 
f e a n n e t f e M a c d o n a l d y N e l s o n E i d y 
¡ ; Í ; N Kn:Ai T>K i 'X t^wí 'o Y,FASGiXA(:inx:: 
I'XA PELÍCT'LA DE 
MUCHO Y StóMPíll 
A G l ' A E S E HAIiEAUA 
P A R A E N S A E Z A U L A : ; 
F L E C H A 
¡•i i» i» i • 
I 
«I loo*! oon JnstAÍacJon«s más modernas. 
Concierto diario Q U I N T E T O E G A t A f 
Esmerado servido en CAFJE-R&STAURAftT | 
Oliríamente variados y excelentes Wlcnús a «,15 cubierto | 
• Ordoñ-o % títúvñ. U I T a l é t o n o UOS f 
5 e n t ! 
i w1 
"os s^ 
¡ 0 * 0 
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con ésto, c 
f p. británlc 
« e diciemb 
Ministro di 
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R O Ü PAGINA CINCO 
s e n t a 
¡ara 
Espan 
' rgConocim¡anío de la beügaran-
no s'giiíicsr'3 ei abandono de 
c"*ia política de no intervención 
25.- -El redactor diplo-pal^.^oLé Journal", declaxa 
acordado enviar a Bur 
^.X.ente comercial francés 
gos presentante oficioso de 
que 
Í IO IS^SE NO INTERVEN 
Según las informaciones de la 
prensa parisina, la cuestión do 
los armamentos ha ocupado lu-
gar preferente. Además se han 
abordado los problemas do ia co 
laboración en los armamentos. 
De los preparativos de gue-
rra, así cómo de la cooperación 
; militar de ambos países, sin mos 
| liarse demasiado pesimistas, es 
necesario hacer constar que la ac 
^uures, ̂ ^ " e s p e c l a l aten titud de ambos gobiernos se 
la rt*^ conversaciones anglo- amolda muy poco con el espír^ 
ción a ^ ^ tu.de Munich. Más bien se víía 
{rancesa£-̂ a conskkmn Imnbra una re-acción contra Mu 
ABANDONAR AJLA^P O 
rmCA DE  L 
^ CION 
25.—Los diarios de 
CARTELERA 
D E ESPECTACULOS 
para hoy sábado 26 de noviem-
bre de 11)38 j 
TEATRO ALPAGEME 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡Enorme snccjo ciuetnaío^rá• 
ficoi 
Presentación de la granillosa 
producción METRO hablada en 
español: 
. JOSE-MABIE. 
TJn film de fascinación y do-
leite. 
Triunfo sin precedentes de los 
afraosos artistas Jeaíiette Ma,c-
doiiald v Nelson Eddv. Los do? 
Aumenta la oposición contra Stalin 
La depuración rusa en <¿l 
campo de los deportes y de 










- i . - —o— 
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete treinta, iinica 
Mari 
Todi los diarios consideran 
cierto que las cuestiones de de- ! nich que el comienzo de una co 
feosa han sido tratadas en to- elaboración europea para la, solu 
¿os sus aspectos tatolmente y ción de los grandes problemas 
ue lo coiabor. ación de Francia | El principio del equilibrio eu-
e ingtet^íTa en la defensa, será ropeo. entra nuevamente en el • 
mucho más estrecha que nunca orden del día. Cabe preguntar S1DÜ-
en e-i füiurt?. * ^1 i qué es lo que quiere decir esto* t/a grandiosa producción d 
Señala la prensa, en relación de la igualdad de armamentos : 
Í
con ésto, que el ministro del A i del bloque angio^francés y del 
re británico irá a Paris el día 2 Jtalo-alemán. Hace veinte" años 
de diciembre, para tratar con el • que Francia no hace más que f 
ministro del Aire francés la cues ; rearmarse. La vieja historia del i] 
tiónde la. producción aercjiáuti equilibrio europeo, no sirve pa-
ca. ' i ^ ' ^ H Ü ra justificar el rearme en gran 
Según los diarios, en París se 
convino que la concesión de los 
derechos de beligerancia a la Es 
paña Nacionai. no significaría 
nunca e\ abandono de la políti-
ca de no intervención. 
AGRIAS CENSURAS DE " IL 
GIORNALE D' ITALIA" 
escala de las democracias. 
De esta forma, se trata de 
constituir una hegemonía de 
fuerzas dol grupo democrático. 
ANATOL. LA CIUDAD 
TRAGICA 
Por CriiRtav Froelich y Licia 
iaarova. 
- o - : * 
CINEMA AZUL 
A la fiora de costumbre^ ciñp 
sonoro con programa de lengua 
alemana. 
CHAMBERLAIN Y HAI 
REGRESAN A LONDRES 
Paris, 25.—El Jefe del Gobier 
no inglés, Mr. Chamberlain y su 
ministro de Asuntos Exteriores, 
salieron esta mañana de Paris, 
después de celebrar una última 
conversación con Daladier y Bou 
acontecimiento sos contra dirigentes deportivos 
extraordinario se ha registrado .soviéticos, acusados de actituefea 
por primera vez cu la l .U.^.s.: anticomunistas y de sabota je V 
En Kiev, el dictador Stalin lia Otros procesos . se formanm 
sido objeto de un violento y !;raii contra los directores de las 
co ataque durante la conferencia |bricas soviéticas, a los cuales s© 
regional del partido foinunista)acusa de producir utensilios dr-
de la Ukrania. En efecto, cuando portivos, bicicletas, motocicíetas 
el presidente de la eonferencia etc., de pésima "calidad, 
leyó los nombres de los 60 can- Los diarios deportivos rojos/n 
didatos a los cargos de miembros forman, en electo, que la réei m-
de presidencia del Comité regio- te carrera ciclista Moscú-üior-
nal de Kiev, uno-de éstos, Kova- Leningrado-Moscú, ha tenido -m 
lev, se alzó del banco declarando resultado desastroso. A la álí-
que no quería ser elegido nnem- tancia de pocos kilómetros cte 
"bro de presidencia, pues no que- Moscú la uuiyor parte de Los co-
a ría asumir, delante del pueblo rredores tuvo que renunciar a la 
ukraniano, la responsabilidad de carrera, porque las bicicletas so-
Jos delitos cometidos por Stalm. desliiciei-on como si fuesen do 
i La declaración provocó enor- papel. El recorrido se tranfonmS 
me impresión y el presidente or- en mi ''cementerio de bicicle-
denó continuar la sesión a puer- tas". La carretera, en efecto es-
. tn cerrada. Parece que también taba sembrada de manillares 
otros candidatos siguieron ^ raedas y pedales destrozados 
a ejemplo de Kovalev. negándose. Los diarios finlandeses auim-
a presentar las propias candida- eian qUe numerosos altos funció-
turas. Naturalmente la i*, x. t . narios del Banco de Estado fué-
procedas al arresto inmediato de r{m arest..K|0S en Mosci'i por ha-
a Los diputados rebeldes. A l mismo ^ causado graves daños al (Jo-
tiempo fueron registradas por biei.m) p0l. su negligencia en la 
.orden del jefe de la U 1 . L. do regulación de los asuntos banca-
Kiex, las redaciones de ios día- rios So calcula, que los daños 
rios nkranianos "Vi s i r y tvo- causadas al Estado suman íilgu-
letarskata Pravda . lodos ios nñH daeen{,s áé millones de ru-
redactores de ambos diarios iue-
ron arrestados bajo la acusación 
de estar en relaciones con Koya-
lef y por sabotaje de la política 
staliniana. 
Roma, 25.—En un artículo t i -
tulado "Nada nuevo". "Giornr.-
le d' Italia" trata de las delibfí 
radones franco-británíoas, y di-
ce lo siguiente: í net. 
La. declaración de Chamber- | A las 17,30 llegaron ambos es 
lain y Daladior a la, prensa y el tadistas a la capital británica, 
comunicado oficial son bas tanta Numerosísimo público les ova cío 
vagos, *x¿:#J nó a su llegada. \ 
T U 
(El rey de los cementos Portland.) 
iiogeneidacl absoluta^ rápido cad-ureeii! 
su buena cualidad de ira 
I En los círculos deportivos so 
[ viéíicos reina gran pánico a con 




t guie lid 
•eco no ir 
ar. v, i 
mt ahuai 
'PORTO BMíOEíBÁ(r( r , , , ,, , , m 1;> ( t ó ¡ 6 a m G, 
—o— J^*mff.la-bi-errio de reorganizar radical-
•ün BANDEIEA y nada mas tud.1 ]u yXáB deportiva, de 
V W y W W ^ ^ v i A W W W W . 1;J LT,r s s. v de eliminar iodos 
A. BALBÜENA PEREIEA los actuales dirigentes del depor 
blós. 
Fué volado con. dinamita el 
famosísimo monasterio ruso de 
Thonova Pustin que comprende 
dos iglesias y algunos edificios, 
A pesar de todas las investiga-
ciones reaüzada^s. los agentes do 
la G. P. V. no lían logrado en-
contrar más que los sacos que 
contenían doce millones de ru-
blos oro, que habían sido escondí 
Clínica Dental 
Ordeño I I , 7, principa! 
Teléfono 1720 LEON 
OAMISEEIA-PBRFÜMEBIA 
GASA PRIETO 
Artículos para regalo 
TELESFOBO HURTADO 
ALMACEN DE OOLONIALSS 
jGil y Carrasco, 6. Teléfono 1512 
— : LEON :— 
te rojo, totalmente.ineptos para dos en los subterráneos del mo-
sn-cometido. Son esperados en nasterio al estallar la revolución; 
breve en Mesen alirimos proee- bolchevique. ^ ^ ^ ^ o ^ 
« W r j ^ » ^ ^ ^ ! ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ******** 
\ L PKUFESOKAIK»: Acaba de 
])ul)licarse el EFÍfOME GRA-
^lATK'AL de la lleal Acade-
m;;i ÉSpáñolá. Texto obligato-
rio por orden del Ministerio 
'•• de Educación Nacional, de 11 
S E G U N D O 
^sfiida del Padce Isla, núm. 3. Apartado de Correos, 31 
















OFICIAL competente de pelu-
quería, se ofrece. Razón: Pá-
bíoFlórez. 24,-3*. < _ E-758 
COCHE de niño semi-nuevo, so 
vende, Razón: Pablo Flórez, 
2.°. 1-7431 
IMSO céntrico, con calefacción, 
y reúna buenas condiciones, 
deseo. Ofertas esta Adminis-
tración. 
îfifüê  I>E Sovui-us Y CAMAS DEIACEUO 
F B A N C I S C O F U E R T E S 
XJ 3B O JSf 
—o— . 
)V OPORT'0 del ni mido | 
Vi 
en 
^Ql Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid), 
"'^ctor del Dispensario Antituberculoso del Estado 
León. 
e5*Sionado por la Real Academia Nacional de Wecdcina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Béríín. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL PECHO. SA-
YOS X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
S»a» ^ T-~!~.^ K. nrmcmal. Teléfono 1917. íazar de Toíedo, número 5, principal. Teléfono 
M A N Í Q U E R A L E C 
Suero d¿ Quiñcrids 




L O S r ^ E J O B E S 
^ O B U O DHTL CAMINO (LEON TELÉFONO 1130 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
Un nuevo producto de exquisita 
caiida.d, -fabricado mediante el 
empico de los procedimientos 
más modernos. El ^falte 
" L A NEGEITA" 
es el preferido por el público. 
Para, calidad el italte 
" L A NEGRITA" 
Exigid esta marca al liacei 
vuestras compras 
íir . R O D R Í G \ ' E Z 
AVENIDA PA'DKE ISLA, 40 
Teléfono lóól Apartado 100 
LEOX 
GASATEIE 
Radio y electricidad. 
Lámparas económica& 
Faloma, 15 LEON 
BAR EXPRES 







A L E P 
dores 
sión. 
-o", censado del 
i)lien. seis plazas, 
». sr vende. Tufor-
nando Mermo, 14 
éf(íuo 19-H. E-718 
ARHOLES F H l -
dco en España que 
24!000 frutales en 
,. de donde receje 
para injert 
utas de vive 
La Bañeza ( 
ar 
¿&CION. Caldera, 










CAXTIXA " A Virla Gallega", 
bien acreditada, se traspasa 
por ausencia dueño. Informes 
en la misma, calle de las Huer-
cas, número 1. - E-T48 
rASA y fincas arriendase. Ne-
gocio muy conocido y acredi-
tado en Xavatejera. Para tra-
tar, Viuda de Angel Bíáncd, 
Darán razón: Avenid? 
Isla, 22 (imprenta^. L 
Ü a f é ' B & r 
J R e s t a u r a n t 
E-76£ 
^AFE-fonda.. En Mansida de las 
Muías se arrienda el Café M?0r, 
cantil, cuyo edificio puedo de-
dicarse a ambas industrias.; 
Del preeio y eondieione.s bi-
formarán, en León el Procu-
rador D. Nicanor López, ña-
món y Cajal, 33, y en Mansilla 
de las Midas, D. Ignacio P>H-
rrientos. E-765 
QFldlAJj de peliiípiería bien 
impuesto en el oficio, se nece-
sita en la peliUjiiería de Ricar-
do Pobles, Plaza de San Mar-
cos, 5. E-.7(jíí 
PERDIDA de una vaca negra 
marcada con la letra F. en los; 
cuartos traseros, en el trayec-
to comprendido, entre Man si-
lla de, la.s Muías y Arcabue.ja,-
Del hallazgo, se ruega dea ra-
zón en la Avenida del Padre" 
Isla núm. 30, princii^al iz-. 
qnierda. 
DOS VACAS extraviáronsí 
A'alde\imbre. día 24 del 
prienté. Señas: Cna, pelo 
torada gallega ; otra, casi 







Ordofie. ííjV3 Te'éfoao 1749 
e n 
£ í íüás sfclecto - El mejor Café 
8 A S T B E FUA 
t a calidad ha hecho 
nuestra reputación 
PAGÍNA SECS P R O A Sábado, 26 de Wov 
A u r a s c d y a m i í t a * 
T R Á ü k ú ( ^ i :s i:() Y A N T I ?< A S " 
Coyanza c&íebra con fervor pa^ 
triótíco el aniversario de José 
Antonio 
müimnmrmi !™ 
« de ordenanza en señal do en paz mirando hecha 
¿as v talleres a s í como rfor los . Kncrna y San Pedro.. Fonnan en am- duelo por su -alovosa y heroica. la" España^Una, OranÉ 
mmnnmmmmnmmmmm\m\\mm\m\m\mmmmm\m m m ü m m m m m m n m m m n m m m m m m m n m m 
d.e la C. N. S. se leyó Cn í á b r i - parroquiales de Nuestra Señora de h salvas de ordenanza en s eña l de en paz mi rando hecha J ^ ^ ^ 
r o s p o í * 1 i v o s m a e str« i-s 
Hseue l a s 
Anton io . 
muerte. que tu soñaste y p0r i ^ I 
El funeral celebrado el día 21, dado tu vida. Ñ n ^ c ^ ^ ^ v -
en las b;ls ig^siás la O J con bonderas erv 
» , V- íutr.chs y cuadras de gastadores, las m l u n o r a i c^ienrado eJ aia Z i , uaa  i u v iaa . M u e s t r o ' T 1 ^ 
Hseuelas, la l ecc ión sobre J o s é ^ la CNS, a las once de la m a ñ a n a , en la eional, Gene ra l í s imo ^ ! 
con sus respectivas jefaturas, Sección parroquia , rc^sultó .soieimiís ima y be luchar y vencer, c o ^ . , 
Kn resumen: unos acto- aas. - . p ^ ^ ^ ' u ^ c m u y concur r ido ; 9e canto. la m i - t u obra. 
teros y sencillos, pero llenos [brkn el ca 
de e m o c i ó n . 
r 000— 
i l a dado 'a luz una n i ñ a la &QU 
J>ías p a s a d í . s • nos r eun imo-
en. el descacho de la A lca ld í a , 
y convocados por el a lca lde un 
grupu áo eorvanlinos enamora- procurador • de los Tribun-ales 
con brazaletes negros. Cu- mdo s on
tafaloo las banderas nació- sa a.e duimtog a-i Maestro Belt- . Camorada y Jefe 
nio 1 rimo de h i vera : ; -nal y de Milicias, gran cantidad de ar El severo túmulo que m alza-* ; Franco! i Franco f -^^ ' tisticas coronas y ramos de flores na- * * i w i í * «i. ; -̂î itih 
túáá* v artifickie. ba .eu ei^eLltro ao1 templo,;apa-! ¡ Arriba España! 
recia cubierto con las banderas 
dos de su pue'bio/ y un poco 
Quijotes, al ti-bjeto de cons t i -
t u i r ^1 ,v<Triipo Tradic iones Co-
yaoJinas^. . ' . ; 
Dc-spuvs de amplio, cambio 
de impresione.-, se a c o r d ó , por 
a c l a m a c i ó n , dar por c o n s t i t u i -
do el "Orupo" f ' n o t f í t ó t t ó as í 
a l "Grupo Tradic iones Leont^-
sas". s i^rni l ieándolé que Coyan- el que cayó para siempre nuestro prí-
za e s t á dispuesta a 1-aborar con mer impulsadcr y Profeta, héroe y 
lodo en h i si asmo por la j v s t a i i -
ñora de nuestro camarada ol , EJ! ̂  ^ ^ umona l ' y roj i^m-ni , sobre las 
^ • - ^ ^ ^ <fe I ' a W con fusal y bayoneta cala- que deSta.Caba un magnífico ciu-
da. Lk^ia hs amplias naves iru coit- ^if i jó marf¡ i v abundantes eo-
currencia numerosísima de fieles. Des- tQnas flores. dando guardia 
dou Pedro Sáenz de Miera ;na-
cida Marieta Ramos). 
Cordial enhora^nenii. 
Falacias 
D V P O N F E E R A D ( 
A X I V E R S A R I O Y L U T O 
Qtórioso día este de noviembre, éii 
Arturo Swes ^ 
_ _ D E M A T A N Z A 
pués. a continuación de fe funerales, cíe íiónol la escuadra de ^as.a- E N F I ANIVFí iN\T>T 
se procede a descubrir por d jefe lo- dore«. A r x V r / r r V TW. \ I 0 
R R T E D E J U S E ^ n '1 
P R I M O D E H I V Ü R I 
la casa de Dios, qü&q después pronui rida-des locales y del Movimien-? , 4 J.se ^^bieron ^ 
¿0 : «e xa. deíatura i roviuciaíu 
beques de cantado eii la igle- ^vlebmr Í0H act^ ^ ^ m ^ 
a el solemne responso, fue des- ms üe ^ muerte de ' 
cal, camarada Miguel Huerta, la lápi- . La Falange en ]>leno asistió al M T ; E ^  I)K ()>SB AWíjja
da con el nombre de José Antonio y la rclift'ioíio acto, formados corree- ^ ' 
Croz de los Caidos en kxs muros de tam-ente, y presidiendo las alltu-
cia los i Presentes! y {Arriba España I to . 
que el inmenso gentío contesta atrona 
dora mente 
r a c i ó n de sus fradi-j.tn^-s y co,s 
tumbres t ipiens. 
E l '"Grupo" se dio por en-
terado, con s:d; s f a e c i ó n ; ' d o qu 
mártir, José Antonio Primo de Rive-
ra. Día fúnebre también y de perma-
nente luto naci«-j(nal. En memoria dé 
tan iiLsigne figura la Falange celebra 
el día íg un solemnísimo Rosario, al 
que asiste la Sex:dón femenina de la 
PoT/ferrana, 
Triunfal 
actos- a realizar. 
D K R I A N ü 
EN HONOR HE JOSE 
ANTONIO 
- i • 
fucrí 
,;:acion' 
cal t i 
r.a est: 






; I rec.og 
sí ti 
Rr̂ as :>l^e 
La es tac 
iá a.pantí 
La villa de Riaño puso luto!' A l finalizar, se repitieron IKS 
yanza. 
en un próximo Consejo de Mi- localidad y una numoroskima concu 
nistTOS sé t ratará de la susti- rrencia. TambiAi tienen presencia sb 
tucíón ctel uetual nombre de la esta ceremonia lás dignísimas antori- en sas tapices y baudcra.s en la calvas en señal de duelo, 
'lia por'el gloriosísimo de Co- dadfs de la ciudad, tanto de Fálaujga conmemoración del segundo ani-1 . Horas de enioeióiu vividas por 
tnza , • ; íiEspafioJa Trodicionalista, romo^civ-üe, versario de la llorada. maert« d é ^ l pueblo que. al ifüál qne ét tm 
_0oo—' ^ : v militares. nuestro glorioso J«sé Antonio.- ^ te-Ib España Na<jiond, rindió' 
Pon hondrt fervor natriótico "̂ donikigr?, a las ocho en punto, érf' ,En la í ^ s i a parroquial so. r»- ****** imborrables su 
Gon aondo íervor patuol co h ^ ^ - zo, el día 20 un roaario, alas dos tributo de amargura. adaura.M^r. 
y con profunda emoción, cele- M la a ^ ^ de la tarde, en sufragio del alma >' agradecinuento al Aran José; 
biNÍ Coyanza los actos home- bs C3n^aáas de nuestoro Ausentó,.rosario al Antonio, quo qiu.so y suj.q da. 1c 
naje al glorioso fundador de Súñt.r K<srnández Cwsta ^ j . . , q«c »astio la Falange y el pue-.todo^por kaalvaeion de nuestra 
Vf&hig* 'Española y Precur- ia dci Generalísimo Fra.4 Al final . .. ' , , • 9 ° * ^ * fatna-
sor defl Movimiento, Nacional, ..de sus autorizadas palabras se escuAí »w¿, i ^ ' <icsI>a^.^ '":;*u:' J?sé Antonio: corntemplanos 
José-Antonio Primo do Rivera, ron ios himnos N^onal y d^ M i t " fefe f . f S ^ d 0 S ^ tU . ^ - f f 
' . . . : ? J . J . . . K.„ riaí ^á , ,^» - ^ J , ^. . «-_• ^ " " « t r o .del. -Ini.-nor. Prensa y trmnfos ae nuestro, invencible 
lange, sobro la que, en homena-
je a su memoria, fueron depo.-i-' , ^"imactos todos los detjj, 
tándose coronas por las autori- el *Jtíre lj0eal se dirigió iml.J'f'',.;" L~"h.-1 
dade» locales y del Movimiento 11,0 ae «"« ciretuar a 
en ofrenda, al eterift« Alísenle. ^ n » o s ue Vame.spmo, ¿ J j * 
lla-s y Matanza, .para ana r 
B! ei verdadero pueblo ^ * T ' t P ^ S ? ^ . ¿el Secretario 0¿-.Ejército y la iinplantaeióo d.- t o 
15 emocionado a los p ¿ ^ ¿ £ ' p * & ? * > * W neral del Molimiento y de nnos-'doctrina, b a w fundamental dei 
Pero si 
"se a s o e i ó 
piadosos 
aperciüiida la 
tos que p^ r én s i ^ n i í l e a c i ó n so 
c ia l h a c í a n má.s acusada la au -
« e n c í a , y de Jos qne; tonnrmos | 
tíebida nota para e iu^ r lo ;)1e- ! 
gue e l caso. 
E Í día 19. y organizad.) 
la Sección Femenina, se rezó; 
•el Santo Rosario en la p a r r o -
quia de Ban Podro, con asis-
tencia de la Falange cn pleno 
y-autor idades . 
E l día 29 se w p g v e g ó é] ve-
cindar io en el Teat ro €oyanza 
para oír los discnrsncj t f a n s m i -
l i <íós por rad io ; fué una au -
'dición. casi perfecta, moroed a 
l a ^ p c r i í ^ . i del camarada Biro 
'A l cón , qwé h i f ¿ una ins ta- la^ión 
'd ni a 11 í^* De é s m a j^a í fi e a. 
ÉJ día 2 Í . el f^mplo pa r ro , 
quial . en í u y o c entro 'S-e levan-
ví^^a . ^n-cVo t ú m u l o con las 
banderas nacioaal y de .Falan-
ge, SA c c l e b r a r o t í solemnes f u -
oáerkies, eoo a^sistencia de an-
toíidá<fO€ y ^ ' . ' rarqrvías d« la 
Falange. 
Camarad-a-s dr-, la Secc ión Fe-
menina e imtaron, con* exquis i -
to g u s t ó , una misa, de R é q u i n n . 
A la salida, e) -J-efc local de 
la O í ^ a n i / a r i í h i d^s.^u'brió, en 
uno Se fes tóiro-s del templo 
paiM'.'f{i.jwl. el nojnbre úe Jt>>^ i 
ÁTÍÍÓXÚQ, m icn i ra s los soldados 
del .0est^ainento P lac ían las 
salvas de ord(nianza, y el p ú -
•híieo con ^rari •fnnoción eanfa-
ba el himni> de ia Falange. 
. i'  que, ¡ 
serva de mngim género m m 
sen y asistiesen u los acto.; 
celebrarían en honor fa\ „ 
noso caído. 
E l día 20, a panir de medi 
ctia, las cumpamt^ de los tres r 
blo^ doblaron a muerto í * 0 ^ ch" 
ciando el luto nacional ÍÍÍÜI¡ HMLÍ 
edificios de Falange y e » * 9 1 1 ^ ' 
ondeaban laü banaera>s mm 
y del Movimiento a media 
$ m crespones negros. Tocias 
ardiado^ exteriorizaron su ^ 
xniento adotíuindo sits :vm\m w «embr? 
y balconea con colgaduras ^ 
ci*espones de luto y llevando yi 
corbata negra, signo de 
permanente, 
W ^ V ^ V ^ ^ A V V W W W W ^ v w w w w w v ^ ^ ^ ^ M ^ ' M W S S S M fcAcíSj^ £ £ c c i ó ? ¿ ¿ 





,:, y denttt 
1̂ aumí 
En 'la pr 
produecií 
; adora, d 
de regí 
igor del ve 
m'i&s, ren 
sin embs 




thi pú'; coi 
ĈtOfi y de 
ias para s: 
^onts en 
intimidad por todos ios M 
dos, 8. F. y (). Jv dirigiéücloi), 
luego al domicilio de nuestro^ 
fe Local para oír los discuráj 
que desde Kadio Nacional m 
gian. a todos los españoles o 
Kxcnio. Br. Ministro del Ini K 
rior, el Secretario General him** 
Movimiento, y el Caudillo, tcî A 
minados los cuales se escucliarcj 
los liimnos nacionales, dobiain 
luego las campanas a muerto. 
E l día 21, a las nueve de f mercad 
mañana, comunión general^ 
^, F. y otras personas piadosa 
i las diez, solemnes fimerai 
Sefiruidantent >rganizó la 
ganirdia por íilvementos d.e la 
'OrK-anizandón . lnveni l y ¡se S i - I 
zo la ofrenda popular , desia-
c a 11 do las c o r otxi a s <1 e La O u ar - 1 
di a civi l , ea.pitá n de-l B e n c m é - j 
rito I n s f d n l o don Manuel O ó -
mle/ Bosch, A y n n í a m i e n t a . Je-
fa-tiira Local de ¥ : P*, Bogunda 
L í n e a , S-occíon Femenina y De • 
le j íacionos ¿J^ los díVlmtos ser-
vic ios . 




-a cu es l i m e r a ! / i h o r a b: 
las parroquias de los ires'P11' as ^ t a d í s t 
o 
s u s P 
l a 
Insíantin 
©I n u e v o p r o d u c t o » & a ^ e » « q u e j a m á s p e r j u d i c a . 
blos, asistiendo a ellos todJSJ| 
vecinos. E n Matanza, terminat| 
los funerales, y a pesar del m 
t iempo, se hizo la ofrenda m 
la i n s c r i p c i ó n del nombre tic | 
se An ton io , grabado en los ^5' 
ros la parroquia v antel 
cual el Jefe Local o f rendó sU;Í 
r o ñ a de L a u r e l , y luego las 1 
m á s j e r a r q u í a s dé Falange, & 
y O. J., de flores naturales, ó m 
dando hiego ios n i ñ o s y n i n ^ i 
las escuelas sus coronas y $ | 
m.onumental las Sras, M a e ^ 
Dados los gr i tos de la P r r f 1 
cía de J o s é Anton io , se c á H ^ J 
bimno líe Falange por to^1*1 
pueblo. 
Presidieron ios actos las ií:% 
gulas de Falange y nncslro f 
110 p á r r o c o . 
A l d ía s i^uicnlc , antes dt" 
pozar las eJasás en las t^cúc?^ 
n i ñ o s y n i ñ a s , reunidos con ^ 
respectivas profesoras, ose;-"1' 
ron la loeeión de aquel qUí? '^ 
de jó muclip que aprender y H 
mueho m á s que liacer. 
Los n i ñ o s y nifuus dieron l t j 
prueba m á s de obediencia, l-1. 
{todos fie pie y b-raz-o m , í \t 
l indaron al en t ra r en el l ^ l¡-
pe ra rq iuas ae r aiHn^v J 
charol^ lufgo con hi máxim-a 
(don la, grastVloecróái de .|oS<> J 
| i onio, r+n-mbiando el acto ^ 
i gr i tos de • J 
! ¡ F r a m v o ! 4 Era neo! i ^ran 
I ; Ar r iba Kspaña ! 
A. F e r n á n ^ 
^ con d 
e:ón. La 
Nncia d 
N:ca r la 
^^s por 
deol 
l i r i o s 
os ti 
r y s-yuds 










P R O A 
"¡TiHiWiny-TiiHinwi 
PAGINA S i E T F 
i 
io José > 
^es te, 
los sobre 
í a o í t i c a s a g i í c o l a t 
luerte 
amenté, todavía fexisteii liuicliísimc-
hjan dado cucnl-a de la importancia 
y bien urga.ni-zado. tienen 'IHB estadíst 
is de !a producción agrícola por 
de a;i,';i,n , iunplitud • de un año a oti'o. 
Ullf 
feiiac.iqrie? 
¡̂a d-c los di.1 .sigua rond:.inionti en 
Llt.lV 
'.tua!. I quo el c 
pjtaí- a 
' (. r^umo i 
jj-ic^d .o ei 
|argo( las, 
I ¿c -cstudi 
| sacar c 
Kiá estadíslica de Pr< 
ha de abarcar dato? 
désdo'blaiidí 
i?, ¡n 




cas, , y (kni-
ar sujetas 
como eou-
;s fin tas zo-
t!.'no más 
¡alidad • qm1 
a m u d a d e l a p l u m a 
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C o m é n t a n o s 
d e j a s e m a n a 
El pesimista es planta qiie se da en-
todaj las turras, en todos los cUpus 
y.en todas las ht i tudés; lo mismo que Nunca, se insistirá bastante en 
la cakibasa. Y es como la ccUahaza ras poner de manifiesto la gran ira-
írcra y trepadora; como ella, es tgm- portancia que tiene la muda de 
Hén garda, oronda y sa»ota; áspera ^ pluma CU las gallinas ponedo-
a tac tu y rada; como ella, • escándalo- riUS- l-'n concepto cicii.tííico gQ-
sary egoista; y si ésta'disfruta de tteíalizádo de este fenómeno , fi-
sed- inagoiahie,- el pesimista disfruta síotógico influiría sobremanera 
también dé m apetito macabcible. en ^ oxporiaeion ráéionái de dl-
La difcrcana estriba en que si aqne- oiia-s aytís-. 
e inofensiva, el pesimista La li1mda a cluc n0s Inferimos 
dañino. Ellos son ¡os que eu f% asemeja al cambio 
•vra dual did plumón de Jo 
e n 
riña de pescado o ele ca 
la proporción coñv.énitntí; 
do la muda coincide con 
frías o cuando es l ápida, j 
quedan casi desnudas, 
que hay que darlas tamb 
montos que sean ricos ai 
y féculas—aumentar la 







ngio pcr j l 
ps ei^*?;, ... 
La estadística 




r .a todo? 
nero ooopê , 
ios actüsíju: 
•onor cid é 
tu- de medí 
e los tres Dt 
^erto, oui 
ional I 
>o y esetij 
^ras nacíól 
i media 
os. Todos | 
iron su "witi. 
sus ventiuw 
gaduras coi 
' llevando s 
rno de i 
tarde, y \ 
acción Ym 
rosario t t 
s ios afili 
irigiéüdcra 




o del m 
Greneral d1 
cuííivo- 'I-O'S •rcs,ume.ni'-s*-d»' dat 
|nan por Enmarcas, las qup se agrupe 
gsi, para' 'estudiar eoiraparat i va rn on to lo, 
Ki estudio de la pródüeción por hoclí 
¿, y CH; atro de filia en cada c ornare a, nc 
«i aumenta del área d<e cultivo en 
.-[rindiéndolo en aquellas otras en' qu 
jilo y clima no permitan una produC'ci 
•vir áe base, sin duda 
concepto 




•<cs vaaui c uwjenstva, el pesi ista l ' - T » Y""' liv->v-liJ1Tiyí3 y lecmas aumentar ia ración 
pesado 
'*stan-¡ei 
lu'""*<'''1" ut paitir del segundó mes del nací-1 orgánico. 
7"». va a acabar i-a carne, v con- * • „+ v ^ 'u.- I 
í y u n a s i m p k - a s r r á s d e l i m s i L c a 'mu'^tü.-hn ultim-o caso, en I per0 al:m hay má 
^. * /^o <*to nas l * cuentan mien taei6n e h.ií?icíle> . el organismo in0rmalmente efcctUada' eS UTl 
S3*íS^^¥cJ* ef ttasegan- del polluelo es poco influido. No precioso indicio para juzgar la 
cáñqjt, de ccrvcia así en las aves •adultas.- que su-[calidad de las gallinas ponétto-
ieo dato para la 
que la pues-
ta no es constante,, pues hay típs 
2 la prePendidp. {alta de prodigan los necesarios cuidados 
ni aré lo que tm sucedió no higiénicos .y .!no son alimentadas 
uo quuun amargar la llu.los or eli imer ^ ,¿ 'siguiente, productores d 
m su cierna cantilena de 
s. La muüa, 
(ra mfdtá docena de tiernos boca- fren serios trastornos. E l cañón'ras y un magñíi 
É ' s e É L ¿ k ^ l / lie110 de T g r -1e ílÍla' ?iluíiÍa 1 selcecióü. E s sabidd ¿a, senotes pesimistas; nada, no joven nos da la idea de ello. Si , 
)londre y"no embarullen; pues en a las aves .que mudan, no se las 
le. 
muchos dios al llegar al come- convenientemente, se disminuye 
iel hotel de um importante ciu- considerabieinente su capacidad 
le- miestra provincia] E l dueño se de producción y aúii se pone en 
cerco todo compungido, diciendo riesgo su vida, si coneürren cier 
e les límites normales de .ec\st( 
sslriat 
• En 'la provincia de León, en 
producción de trigo por hccl 
radora, debe estudiáis? sor-i a 
(ie .sembrada de este c-erca.1, • < 
de "regadío' .donde la carem 
|or del verano, hace -que Lx. -
finas, remólacha, etc., que p 
sin embargo, ol trigo, predi; 
?aa en primavera, cuando i í d 
wcisa,. riego c-uandu lo s ot.ro -
«char.toda ol agua disponible 
El cenqcimitnto exact; (1 
^pey comareas, de las ¡;- -
fecjoe y de sus derivados, 
,as Para siembra y consur 
fm«ñt« en beneficio do la 
WiHivador. al poder esi 
)du< 
aas nu.estras riberas.flonclo-
ea es considerable, y remu-
nLo el aumentar ¡a. super-
>ecialmente en a.quellas zo-









¡a de agua para 
épocas de descanso: una coinci-
de con la muda de la pluma que, 
con más o menos rapidez', como 
luego yéremos, se verifica enire 
mayo y octubre, y la otra duraii-
tas circunstancias derfavorables. te los primeros rigores del :n-
Wí, L a gallina entonces necesita una . . T •,-> •.• 
'ma/que i » v K , " ¿ vierno. por lo menos. Pues bien, 
1, sobrealimentación para la ior-l • F _ t ' 
tu eamc maQÍ6n de la nueva, pluiná,' íngí- |las buenas ponedoras ponen has-
riendo insectos y gusanos que ta el otoño y comienza la muda 
qite cer buscan ávidamente y si, como L n octubre. Esta muda tardía es 
eorrientemente ocurre,, escasean la m4s corta la .mág convenien. 
por la época, o las aves no están I . , , - , 
que consolar al buen hués- en libertad para ikídcr bliscar- * P ^ s seguida reanudan las 
Ped; atracándome de verduras de cer- los, hay que sinninistrarfes ha-* aves la puesta. Las malas pone-
ro, hortalizas de. cordero y ensalada - . ^ . Z ^ . . . ^ * * ^ m j ^ j ^ ^ j ^ . ^ o r ¿ s terminan de poner en ju-
' p Z J ' l ^ L - . . • iia de 9amdos * iendrá*- ocasión de ^ 0 julio para comenzar inme-
. •.. . ' * - / ' ' - WWMtmo a VMS que- comprobar la potenciaMdad y riqueza , .• , • , • - « , • • , • ridos pesiMstas n on¿ 'd***™ ,1* «i,** « ^ A * * ~ , ~ , i i - diatamente la muda. Esta es tan , IOI/-/WJ((ÍJ a que. acniro ae unos gortaaera que conservamos para bien-
dias, muy pocos, ¿1 día de San An- de todos y de los fesimisías. : ¡lenta queno reanudan la puesta 
drés, se dei! una vueltecita por la fe- ...- A P O T E M A ;hasta dentro de cuatro o seis me-
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I^ora bien, el desK 
|*tadístic-a.s tienen 
de que no s 
ses. 
Se deben eliminar las gallinas 
que den un rendimiento anual 
nienor de cien huevos y todas 
ante la presente ^ « ^ ^ / a í r j ' a q u e l l a s que muden la pluma en 
I buihle exclusivamente a los aumentos j u n i o o julio, porque seguramen-
¡ de superfiicie sembrada, él Servicio [te tampoco llegarán a la cifra ci-
\Nacional dei Trigo abonará -una ins tada como rendimiento mínimo, 
' t ^ r ^ ^ í f ^ . ^ Cada 9<íiw,<IÍ|Su puesta en invierno—en avi-
cultura desde primero de octu-
bre hasta el 28 de febrero—no 
llegará a los veinte/huevos y su 
métrico de dicho exceso. 
in perfectas por no haber 
^ con datois rigurosamente exactos o de ia m; 
K '-Ija o:fra de cincuerda mil productores de 
ncia. 
1st:f:.: 
de León, es de suficiente envergadura 
trigo en la 
para poder 
<! 1 
ar la imposibilidad de la comprobación y depuración de 
>s Por parte del Servicio Nacional del Trigo de cada una 
i f ^eolarac;o.nes individuales, pero en toada pueblo, los. 
o-s municipales, juntamente con los vecinos, más ca-iPofari 
•̂fados tienen la obligación Ineludüble de orientar, aconse. 
m* Ayudar en la redacción de las declaraciones a los me-
j CaPacitadq3.. SOTI muchos lois Secretarios, de Ayuntamien-
e con una •actuación digna de encomió, han llevado a ata 
labor, habiendo conseguido una estadí; 
al- , 
CO-
1.  estro 
lerou 
ncia, l 
ti ait' . 
-\ ETB 
K ( wyos munieipiois, casi perfecta, pero en cam-bio no 
nr̂ . t'mPoeo aquellos otros, más atentos a su persona' 
" los viajes do turismo, que han dejado en la P»S-
nes precisan.un poco de ayuda para cumplir fiel-
en este orden ha sido dispuesto. 
¿1 de estas cuartillas, me permito brindar a las 
cHlas locales, de reciente creación, una idea sen-
ascendenoia que en las actuales circunstancias 
to valor patriótico. Procedan a examinar las de-
le cosechas presentadas por sus convecinos y 
•'e estudi:o se desprendan'oeultaeione^ de cose-
ese el caso a los organiisn^os confeccionadores 
f:ea, poja que inéxorablemente les sean apUca-
lones a que se hayan hecho 'acreedores. 
Jesús G I L BL^WOO < 
Jefe del Servicio, Nacional del Trigo 
rn 
don , uitñ, Pofiferrai Por el Decreto del Ministerio de 
a. r.sx-ocar de Campos y Noceda. f Agricultura de 29 de octubre se dis-
Con .objeto de n i t a r la imposición pone un servicio de crédito a los ad-
e graves sanciones y velando por la ji-vadores de.trigo, con¿tn valor • globcd jcixplotacióll será antieeonómica. 
úegrídad^de nuestra pr d .cción asu- '¿e trescientos millones de pesetas, ^ ¡También es interesante el dato 
arcra, el excelerdmmo señor goberna ra el actual año agrícola, U t A- • • ' 
• -7 rni, ^ j j ^ t i ;„,;„./. Ü. , - , y; ' , . de que la disminución progresa o> cnnl, con evidente ccwrlo, na he- l a cuantía del préstamo que máxi-\ ^ . ^ , „ 1 Z 
•w pública una orden -recordando <t Wo podrá concederse a cada c u l t i v a d o r ^ de ^ puesta de ano en ano es 
remolacheros h obligad m imhtíli será del cincuenta por ciento del vaJ debida principalmente a ,1a pro-
le de entregar toda h remolacha con- l0f probable de su cosecha pendiente y-On-gíWiQii del período de la mu-
atada a las fábricas acucarers, sin. de .trigo. En ningún caso podrá <?.nv- da. Se ha observado que una 
me*pueden destinarla a otros usos. der el préstamo: de la suma de w:«/í-¡puesta invernal de doce huevos 
m ofrecimiento del Ministeno de. dncQ ^ pesetas ¡corresponde a un total anual de 
ígmulturaj de patata .ce siembra La fortnalisaaón del préstamo se ha] ± - ^ r r 
ErdgoU". htm acudido diversos sin- rá m la Jefatura Provincial del ^mÍSesenta . ̂  '*iete' ^ m-
íicatos de la C N S, Federación Cató & Nacional del Trigo, debiendo h s ^ ^ ^ de ochenta huevos corres 
Uro, Agraria y almacenista', de la pro cultivadores que deseen acogerse a ii-iponde a un total anual de dos-
ñncia, solicitando en. conjunto 215.000 c}ia disposición suscribir una instancia!cientos. L a diferencia es bien 
kilos. antes del I de abril próximo, que ^-'considerable. 
Recordamos a los agricultores de tregarém q la Junta Agricolá Local, 
les semas del Bierso, Ribera d d Or- l0 qU(, facilitará los impresos corres-
Upa y Ribera -bflia del Fdn. nue el pondieniés. 
hlaso para snlicifnr el cultivo d ' ta- j 
Isidoro Huarte 
(Veterinario) 
haco finalirn r l día A* ptfc mes. As i , 
smn todas los ífhUcifitdev . íf/•*»"."•';" |-
"inrsé derivo de dicho piloso oZ Ser i 
7'irio Anrovómico de T eón. • 5 
. .Organizada por la, Cómara Ofctc'-. 
4qrícolrt v ev- cofabornción con la \ a 
mará Oficial de Comercio relchra- . 
rá m T eón en el mes de diciembre una-
exhibición de producto* c mdustrins 
rurales. Soñ muchas los ex^d.'iforftS 
mir va han enviado maestras, to ove 
permiie augurar un brillante éxito 
Por Decreto del Ministeno d" 4 TÍ 
ruJfurt d-p T.K de octubre s- dispone 
r;ue aouel'or i¿~nih*os «ww-t•>**•<•«• e" 
nv? la crwt'dad de trino av" nfrc~-
cs tara la 7)enta en el próximo año 
*§rícala se» mayor de la que se'entré-* 
P r e c i o d e t a s a p a r a e l g a n a d o v a c u n o 
P R B ü m EN P E S E T A S POS? KILO PESO VIVO 
Ternera primera 2,30 
Idem segunda 2,07 
Idem tercera ••• 1>84 
Novillos y toros, primera 2,0125 
• ídem, ídern, segunda... . . . . . . . . . 1.6673 
Buey cebón gordo, primera !:';55 
Idem, ídem, segunda ... t,725 
Buey cebón cansado tercera .. . f,3.8 
Vaca estéril machorra, primera... . . . . 1.725 
ídem, ídem, segunda 1,495 
ídem, ídem, tercera ... . . . 4,15 
imvntir-nw'Ti 1 1 1 r ••̂  
l 
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I n f o r m a c i ó n n a c i o n a l 
Ha fallecido en Santander ei coro-
ne) don Antonio Va*enzuela^ segundo 
jefe del Alcázar durante la heroica 
epopeya 
V a a c e m e n z a r u n a i n t e n m c a m p a ñ a d e p r o p a g a n d a 
tíeí S u b s i d i o F a m i l i a r 
í i 0 
F u g i t i v o s d e l a z o n a r o j a 
El Juez que cond 
José Antonio 
Burgos, 25.—Federico Enjuto, y dónde estaban cuand 
el juez que juzgó y condonó a denó a Primo de R i v e ^ ^ ^ 
¿rose Antonio Prinxo de Rivern, ¿ Y por qué los qUe ¿a, 
ha huido de la zona roja. Apare- un tópico de sus argumT11 
ee en s itpasaporte como costa- tra la inquisición y 0 H 
r r iqueño . Cada cual huye de la muerte son los que ab^^ \ 
quema como puede. muesüran más vesánica0ra ^\ 
Pero el juez indigno, con alma y mási afán de sangre enT^ 
de Judas, que vendió su foga pa- \ cas y en los Tribunales p c i 
: Santander, 25.—En la # Gasa 
de Salud de Valdecilla, y Á 
consecüeAcia de la grave do-
lencia que padecía, falleció el 
coronel del Regimiento de Ca-
SE REUNE LA GOMISION ASE-
SORA DE SEjGUNDA ENSE-
SA^ZA 
Vitoria, 25.—En el despacíio 
del secretario de Educación, y 
zadores de Villarro!bledo, don 4)aj0 su presidencia, se reun ió 
sora de Segunda enseñanza . 
Asistieron a la reun ión dis-
tirugu i d as pe r s on a 1 id atíbeos cu 1 -
turales, entre ^lla.s varios ca-
tedrá t icos dé Universidad. 
Antonio Valenzuela, defensor 
del Alcázar de Toledo al lado 
'del General Moscardó, en cali-
dad de secundo jefe de la po-
sición. 
E l cadáver ha sido, traslada-
do a Zaragoza. e l s e q r e t á r i o d e l a a i S A 
E L EMBAJADOR DEL JAPON , ̂  VELAZQUEZ, EN VITORIA 
VISITA O VEDO í Vitoria1, 25.—El señor Legen-
dre, secretario de la Casa de 
Oviedo, 25.---^l embajador Yelá,zquez tí<3 Madrid, traslada. 
ra que en ella enjugasen la san-
gre los miles de asesinos del 
Frente Popular, va como alma 
res? 
Ins t rucc ión Públ ica del U r u -
guay, D, Eduardo, Haedo, seña- en pena por el mundo paseando ^ r lá ¿ c ^ a c i r t " ^ ' * 
dor uruguayo, a| que acompa- el ludibrio bochornoso de su pro ^ tal c ó m n í / ^ ^ 
ñ a n do« escritores de su pa ís , p ía indignidad. 
OBI señor Aedo he manifesta- A Como^1 ^ d l 0 ^ a n t e Im esta 
i u i oviiyi XI.9MU >w ^ ^ ^ ¿ 0 en Toulouse, en Par í s , en 
do que después de visi tar B u i - Cos ta i iüca? en Nor teamér ica y 
esta m a ñ a n a la Comisión *ase- gos y Satonanca, haciendo lo- ^ empezado su peregr inación 
del J a p ó n en E s p a ñ a , señor Ma-
Jtoto Yako, que desde anoche 
ge encuentra en esta capital, 
en las primeras horas de la 
m a ñ a n a , acompañado de las au 
toridades, v is i tó las posiciones 
del campo atrincherado de la 
papitail. 
: J Í ] señor .Makoto declaró que 
h a b í a seguido la epopeya de 
Oviedo a t ravés de la informa-
ción de muchos periódicos del 
mundo, y que sobre ella hab ía 
dado diversas conferencias en 
JBU pa í s . 
E l representante j a p o n é s de-
m o s t r ó perfecto conocimiento 
tía las posicioines, incluso de 
üos nombres de é s t a s . También 
da provisionalmente a Fez, y 
que viene haciendo en la zona 
francesa una 'activa campaña 
en favor de la E s p a ñ a Nacio-
nal, estuvo en la m a ñ a n a de hoy 
en el Ministerio de Educación , 
y se in teresó vivamente por la 
marcha de la Exposición de 
Arte Sacro, y estuvo visitando 
a los altos jefes del Ministerio, 
OBSEQUIO DE AUXILIO SO-
GIAL DFj PAMPLONA A LOS 
NIÑOS 
Pamplona, 25;~Aux4lio Social 
organiza una br i l l an t í s ima fies 
ta en obsequio de los n iños de 
Pamplona. 
do el recorrido, ha notado que pqr los países americanos... En 
la E s p a ñ a Nacional e s t á en com IQS sitios que ha visitado no 
pleta normalidad, sin que na- piensa volver. Por todas partes 
^ o*,,* ncfn T^(« P^fá Í>TI ^ persigue el fanta^made José da acuse que este país esta . n A ^ o n ¡ ( ^ f u e r t e | !liercúl<í0| en 
una. guerra^ plena juventud, sano de cuerpo 
Agregó que los españoles no y aima? con aquella frente despe-
sabemos cuánto se nos quiere j a ¿ a y aquellos ojos inolvidables 
en Sudamér ica . por los que asomaba una inteli-
Visitó al General Queipo oe gencia despierta y un espí r i tu re-
Llano, ai que ten ía mucho i n . bosante de nobles y .elevados 
, , ' 1 ^ A ideales... Por doquiera va, cn-
íerés en conocer, porque, d.ce, mtnÍTQa ^ miserñble El l ju to or.L 
ha serv ido á la causa hasta en ganizacione^ ^e Falange Espaho- lugar úemúa impere su idea) A! 
los m á s apartador rincones de |a Tradicionalista que publican libertad, 'igualdaid y frak ; 
América , donde se le quiere rnu en los periódicos noticias reie- y^d 1 i* « 
cho, rocordsndo sus charlas. « ^ P f ^ | ^ ^ ^ n i aun ô o x.curío' 
que ^han . ido oídas co^ f r m - ^ X l X s d f ^ ^ ^ ^ ^ vale. Porque «n .eguida 3 , 
Clón' ,t , . n cia de legalidad al cobarde ase-. Pegunta despiadadamente 
Habló también>dei « e n e r a *- ¿inato que perpetraba la chusma esa lübertad, igualdad y fraterl 
Y el infeliz Enjuto, ^ w ' ; 
por la acusación qUe ^ 
fienta tal cnmulo de preRll , 
«e deshaee en excusas nf 
que no fué él quien con^n 
J o s é Antonio Primo de j^j 
smo. que w limitó a J 
sumlario de acusación co V 
el m á r t i r , y dar con *u toe 
sucia de sangre y de 'iocfc! 
sos de legalidad al Tribunal 
facinerosos que ¡se reunía -1 
el ansia indisimuLada de. tt j 
tar al caudillo de la FalarJ] 
Y para evitar i n t e m ú s 
Juto alega quo j amás se n^t 
en polí t ica, que él sólo btisc 
en ios pa í se s •amenoano8 
perpetraba 
simo Franco; hneiendo de £u eri ]a persona de Jo^é Antonio 
figura grandes elogios, y afir- Primo de Rivera, 
mó que de él pueden repetirse No sabe Enjuto cómo librarse 
aquellas palabras de la Escri- de esta persecución qiie, s i no 
tura "por sus frutos le cono- pone en peligro su vida abomma-
tula , pui ^ m ble, contribuye a mantener pe-
ce rá todo el munaq.. remie en su recuer(jo y vivo en 
Todos reconocen que el Gau- su conciencia ei bochorno de su 
dil lo e spaño l es la fuerza y i-a gran crimen y de tantos otros 
dignidad que se han puesto * ! asesinatos como cometió hacien-
servicio de esta causa, y qr.e do de su toga holapanda de ver-
vuelve a E s p a ñ a por .sus a n t ú dugo al^ servicio de una partida 
de criminales. E l acto t endrá lugar en él guos y verdaderos oauces. Los De todos es sabido que la SÍ n 
estuvo en San Esteban de las , Teatro G a y á i s , y ha sido se- americanos dicen, agregó, qi e teneia C01ltra Jogé A ^ 0 R Í 0 ^ 
Cruces para examinar el Darno fiaiada ,Ia feoha del i de ái_ • pranc0 Será tan grande en la mo I^vera no tiene sombra de 
;ae torturas que los marxistas par^ su celebración. \ paz como en la guerra. En U n í - just i f icación alguna. Y por do-
Empleaban para castigar a los - cmav t e rminó , hay gran s i n - quiera que pasa los periodistas 
¡EL EX MINISTRO UBUOUAYO S p o M a E p a ñ l d e F r á n e o , le acosan con 
¡SEÑOR HAEDO, EN SEVmLA f ¿ Í ^ L jas « a n d a s ro- '^^^ 
Sevilla, 25 . -Es ta tarde l i e - jas, pues todo el mundo ha y es inút i l que Enju to-^e ten 
gó a -Seviillia el ex minis t ro de comprendido la verdad. 
miembros de las brigadas dis 
jpiplinarias.-
Desde este lugar, el embaja-
jdor y sus acompañan te s se 
trasladaron a» Ayuntamiento, 
donde se celebró una recepción 
€n su honorv 
Por la tarde, pa r t ió con di . 
l ecc ión a Gijón, y de allí se 
propone seguir viaje a Santan-
¡der y Bilbao. 
POY COMENZARA UNA INTEN 
gA CAMPAÑA DE PROPAGAN-
DA DEL SUBSIDO FAMILIAR 
mdad no existe en la zon-a roĵ  
y tiene que i r a buscarla tan lí] 
jos, al otro lado dol Ooéanc 
donde no tienen jurisdiooión-Ic 
Tribunales Popularen, ni k 
admirables Gobiernos damocr 
ticos integrados por anarquis-l 
tas, co,munistai3 y ^eparatistaJ 
Federico Enjuto quiere esa 
b i r i m libro acerca del proa 
i m p o s i c i o n e s c r i c i a i e s 
os frnportantes decretos 
I l a esconderse y pasar inadverti-
| do y poner declaraciones y rec-
jt if icarias luego... Siempre, en to-
cias partes, hay alguien que le 
descubre y en seguida una nube 
!de periodistas le aturde con ei 
Sarniento de José Antonio Pri-
mo de Rivera. Bien está qut 
las organizadiones falangblaí 
do .Amér ica se ocupen de des. 
enmascararlo y en recusar la 
personalidad de un hombre qii« 
sus preguntas . . , i * , * i 
no admiten re- ^ 0 de su ^ magistrado 
librea v i l al servicio de los ene. 
migos de su Patria. 
U n i n c i d e n t e 
c h e c o - p o M c o / 
Praga, 25.~E1 gobierno ha 
blicado un comunicado sobre | t u rb ión de sus indiscretos inte-
í rrogatorios. Siempre las mismas [ ¿ ¿ M e ^ mlac^eacolavc©, • 
F I C L I t i i * ' ^ pregun-H8 lmP0sibIe de contee-fgaiído al ejército'polaco de ««• 
— * * « « . tar satisfaetonamente. par una línea quo salía del tar. 
^ O B , 25.—El Boletín Ofi- ^ dispone que las religiosas que ' J ^ K ^ X i í S Í ^ J f ^ ^ í 
Ú A ^ ' \ m ^ i 0 ^ P 0 2 ^ scr^icioa prc^ws de las m t d l Movimiento Saivaaort 
día de hoy p ^ í ^ entre H e ; m a n ^ de la Candad podran acaudilla el General ís imo I Í L CC 
: Oviiedo, 25.—Mañana comen-j otras, las siguientes disposicio- optar entre dicha gratificación, ]prane()f • 
z a r á !a campaña naeionalsindi- ^ , , • „ , • ^ h a b Í ^ 0 ? y. ̂ Í G U T Í e ^ ^ 
m m del Subsidio m m d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t i d a d de 4.50 pesetas día ! ̂ r i € ^ 0 deia de ^ J 
organizada por la Jefatura Pro S u - f ^ W r de ' l o M e n de la Jefatura de Mo- ' meSf qae le f " ! a Kasck, en el día de a y e n A S f 
yincial de Propaganda. j aqiSuoaproductores cuyas exis xdlización, oonwcando en las f ^ ñ T ^ T ^ ^ 'qUe el l n c i d ^ fué proyo. 
Varios equipos de cursil l is- ¡ tencias de trigo declaradas dis- mismas condiciones que .los an legales de la O ^ t a d & i ^ n u - los .eslovacos, que ^ ^ ¡ l 
tas y oradores se d i s t r ibu i r án íponibles para la venta, no exce- teriores, un curso de formación biicana7 " j a . , c,̂ 01LÍ|a a precipitar la o f ^ J 
por diversos pueblos de la pro i dan de 10 quintales méíi;icos, a l de sargentos provisionales de za ¿ N o cierto que cuando es- 'C10n d t 103 territorios ^ ^ 
vincia para comenzar la exp!i-]P«*i<> máximo de tasa dé la va padores, que tendrá lugar en Za ^ el Movimiento todavía fa l - S S ^ ^ ^ ^ Í ^ J S t f t f ^ 
eación sobre el citado rég imen . nedad correspondiente, señalado ragoza comenzando el día 15 de taban dos meses para cumplir la C V U l D i n m & l 
para el presente ano agneota. diciembre, con una duración de injusta condena que estaba pur- t A H l B U j I f l N 
Sera condición p-ecisa ^ r a la wemte días lec t ivos^El numero ga.ndo en Alicante? 0 ^ ^ 0 0 1 1 0 7 0 
' I N D U S T R I A S R U . , 
Organizada por la Gs&ru 
PRESTAN JURAMENTO VA-
RIOS MIEMBROS DEL TRIBU- | 
NAL SUPREMO 
recepción que el interesado en- de plazas será de 300. ;,En qué artículo de la Consti 
^ f ^ o ! ^ ^ 1 ^ ^ i ^ Z 6 ^ w w w w w w w v ^ ^ ! tución de la trágica y grotesca 
en-la actualidad le quede dispo- j "ReríúbUca d^ T m h f i i n á n r M " f i 
nible pora la venta. 
Onien de Agricultura dkpo- i i u n y i i v i n b res que juzgsron a Primo de R i i t í ^ T I ^ i a T ú c7uhon 
T ^ e Z i T ^ ^ K ^ n ^ M I N K T R O DE DEFENSA v . r a y q u e ^ t á n aneado en e0n k C 4 m ^ 
oe cuciemüe todos los fabrican CONFERENCIA CON E L V I - san ere a toda la España mar-
nisteno do Justicia, el acto de tes de harinas aumenten la ex- n^Ttw<ZTr\T?-\vrn xista^ 
Ci^KJiiblDííiXNTE A ^ ^ , ^ . ^ eapuai de la provincia, ^ 
A Galán y a García Hernán- mékS* A a flioifmhv* 1 ™ 
Birgos, 2 . - ^ Vicepresidente, dez, militares que se alzaron con ^ Z PrXetos r ^ d V 1 ^ 
prestar juramento y toma de tracción harinera en tea euatro 
poses ión de sus cargos, del se- lPor c ^ t o sobre la que actual-
cretario de gobierno del Tr .bu- 1 * f n.te ^ seña^lada el Servicio 
T 0 A . t • Nacional de Agricultura. 
bala, asi como , fieaClon de 25 pesetas mensna- Ministro de _ Defensa Nacional, pam sentenciar a mTierte a Jo- ™ 
del Gobierno y Ministro de Asun tra un régimen tefirahaente cons Rurales con el f i n de 
S ^ S 8 ^ ^ ! ^ ^ * ^ * £ . . f & < * * ^ < > l a p i d a d prductora de 
él T v i ' 1 • ^ 1 d e 3 d i - ^ n e r a l Dávila, con el que soatu-' ^ A n ^ ™ " ^ * ^ j T j d u c ^ T u e d e n T a ^ r Tam'b^n tomaron poses ión eiembre, a las damas_ enferme- vo una cordml conferencia. ;.Por oué se conrfderan dioses ^ í í a P e m l n d o £ i i l r » l * 
de sus cargos y ju ra ron los oue .presten semejos em los También fué cumplimentado rojos a Galán y Garda Hernán mlvo ^ h a Z T d í t t d i ^ 
mismos, los magistrados que hosmtales y eqmpos movúes quo par el Bxcmo. señor Arzobispo dez y se t r^a '«Jomo I raMor a " « 1 0 "r*™*. el OU o ae 
aún no lo hab ían hecho y los y qn? ^ f 1 1 temado oe de Burgos don Manuel Castro, Primo R ^ m ? 1 LAG ̂ ^ i w * de roérit" 
^uu no 10 naoian necno y ios recho a raCionamíento y habitj a quien acompañaba el Adminia T/v, h M * - ™ tnfm,-, - A 103 expwitores «e me 
abogados fiscales, secretarios ^ ^ de ^ ^ S o de la D i ó c e s i ^ C S J ^ T M ^ S ^ : S n ' ^ - l f í i i S é n a«e ^ 1 
y oneiales de Sala. Irasldeaeia hehitual. I g u a l é da T i t e m . sefior L « « « r i c a . ^ m u e r de <¿1¿Í S í ^ a ^ a & j J ^ ' 
